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S'ft;WT1jft' FE WEEKLY GGAZETTE
INDEPENDENT IN ALL THINGS, NEUTRAL IN NOTHING."
Volume VI. SANTA FE, NEW MEXICO, PEBEUARY Ü5, 1865. Number 37.
im illa Arming The Quality of thanks, as well as by every inducement toahirlijtmml!. Jhn'.istHftttj. The Dyiug Muinentsof Mr. Irj- -lOlk.
The Paris correspondent of the New
York Herald, sayi: Tho American com-
munity in Parii "hm bifn grently shocked
thii morning at tho rnport of the nudden
doath of Hon. William h. Davton. United
fame and peemiinry reward, if tueeoaslul,
ilu not concur in tlio opinion tuat me port
Wilmington can bo entirely cloawd by
blo.kttile.
Convinced, an tlila drpnrtment han
been, that it Is uocemry to take
Sania ft íílitklj ttt,
n'BLUJIFJI EVERY gATl'MMY HOKXISO AT
ANTA FE, E MEXICO.
JAMES L. COLLINS,
InlTOR AND PR0FR1KTIIK.
pOMewion of thoentran'oaa, floas to per-- otta Munster at tlii court. Mr. Day-mi- l.
mir Armod v.uwMb nf lii'ht dniuirlit to ton yostordav was in hiit usual health and
inid,no opportunicy has boen omit-- ; jpints, altljuiigh for a your or mor pait
tod to iinprenfl this neWsity of joint tiavul been threatened with aitd feartad an
and military operations for that purpoei, apoplectic attack. Lnst eveninafter
limo readv to cr, ho left his houso, in company, with
perforiu'iti part in such an eipedfüun; "l8 s0Q) linton, jr., with the
tin: army hai not vet been able to tantion of going to tlio palaii Hoyal Thra-uui-
in a conjoint movement. Neither trL, l P0 reacbiiiRthe Hotel du lioiure,
branch of tho iwvice an oxpoct to ha one- - liyton sugnted to his son that as
ooftsfui in an attack uion ilun pooitiou in
dependent of tho, other. Wero tliero duop
watvr nt Wiliain;tmi n at New (trlciins,
Mobile ami Port Royal, cither of thyo
operations coiüd havo been rcpoatcd nt
that point, hutuy rcaou of the bhoalns
tut! water, an exclusively nuval opera-
tion cannot be relied upon to bo bucccbb- -
tiil
The number of vehs-- captured by tho
niuadruiis huwd th Inrii annual report
nn.l renorli'd t'Ulig department prior l()
November 1, ii :U4, ohiMitied uh follows:
hcIiouii'TS, 111 rtte.ttiuera, SS: sloops, 4n;
Imrkx, :i; small bunts. .). The
total number of capture since the com. hn lamily, and n Doing oml.nlmed, vitti
menciment of the rebellion ia 1,37., viz: tliu object .of its bein,; sent fur linul
CVJ: steamers, 2ii7; eloonn, 171 llllMlt') lp America. A private nervier, is
brigH. .;; barks, :.i ships, lo; vachu and í0 bt1 l",ri,iin'd 'it the Kmbasay
boatB, 117. row, and a public otio at tho American
The gruai procedí arising from the sal fll,nH ü11 Monday. Mr. Dayton Uavcs a
of crtndmncd prize property nmrniiits tü wifo, three nuns two of them ar here,
$l4.:i!ti;,2.'iil,M: nspeiisea. .il.'JuTdó.'.ló; 11,1,1 0,lfl 1,1 tIiC n.v !t home and grown
leaving for distnimtion, one half to ti,c P daushtr. independently of tho loai
captor, and one half to tho Cnited States of a valuable and able rrpruHcutativo, tho
ns a naval fund. 'lioMr. Uuylun will U severely felt
Tiik Mim nu, LM)j. It having beeomn
tolerably crtam that th tJov- -'
euuiHiiit nill mlnpl nomo itiiann to derivna
rovetiiii' iri'tn the mineral lands through- -
tilt ilu iltiliiilli.UK. liiu.'li V,.I fi in in ml ni.
lictv e!stn in r. i.r, to iti.- iitfiiiimr in
which thii revenue will bookained: wheih- -
r m C.Pliectllii a uoui miners, a
tax on tuo gros or net proceeds ot the
iiiiiio-- or the salo id tho miuei themselves.
We hive uiet with hut few intelligent
who objeet to pay a reasonable tux for
thn privilege of working on tlni public do-
main, under the present eonditiju of na
tional alfairs, but all oltiect to Bcllitii; thr
nnnernl lana. Ilundreds withttbom we
Iiiivo cunvitrsnl on tin. (tult'tt, miioti; "H'S'! s in unit as tno unci, o
iiuin wi'i-t- mi lit Cuiigri'., pout win ndmiratiou for r- t- nuil
many ricli mill ami nnnn owiior.t niul or-- 1 li'veof "iinrtkMe proprtT," nt
iii"it, nil i':.n'5M tlmt tlm iiiiok bittlt it. These roynl recipioitti wcro
rp!ij;i-?t- lintl cnilly, i ll, rtivu imj 'In-- ' King of L'rusiiu ami tho King til
naiiiftictoi-- pinii witulJ lie to tallio '' "''"ii'K. The nthor livo pioturm wero
colli itjttlf nt llió Mint in it in noiv, by u ' )li'ctl in Ithiclicr't honan, wlictp tlioy
iucraimu. Tlioao wlio ulnaia tlm mnitifil fot many yaurt; but thoru liat'boou
Thn voar ltJ.1) finds CuunJa arming. It
aliout lo put forth ta itrongtb on pa-
per,
of
itij furoo conHÍNts of ono hundrinl
mi twelve batUllionn of militiu, termed
"rfmiee Militia," nn j thosu ara tu bo fill-
ed bj a draft at noe, and follows
Cuirndtt M'st CI battallioiia
Cimitda Kat 51 bnttiillions fjo
Total n batUllioiw
The b.utulliu'n will in u iter men; and
11-
- bittalliotm will, tlierefore.niTeWO,
with the uliicors, hW,UlW men in round
numbers,
The force id nowboinjrfillodwilhftdrnft
from nil mules between the
orm of oightfoii and forty-fiv- who form
"Kijrlitü.üith Class Serviuu" mn. It
to reiieivo nx d.ivi drill at any tima that
tüe(uvernor(i','iuTiil may urdt-- it.
The mon. an a Udv, are hardy, and of of
mixed ruco, noieil for conniyu. Tho
arms hat can bo f d tlm ut sliort
iioiicrj arc iiuf toijd,U'iiir only thuiiiusknt.
lie inrce in iicin orjunuttt in away tuat
not at ail up to the thin Of BCiflltltiC
war; and it i a very evident that tho men
the lioad of tho inilttin of Canada arc
viy iiiiijn iii.-i- wui'K. u liiiu ioi'(,o is
remain in thoir haiuU it can naver be a
very eíliuient one, or ono able to uopo with
the militia of thin country. It ia handled
two deputy udjutant-gencraU- , ono for
(iuch miction of the provinces, tho oiticiul
fur the astcni section bein vury igno-- I
rant.
In addition to this force, oni nf volun-tner- a
numbering somo two thousand men
has beou eehelloned alonir tho frontier, in
nrd'T to prevent raidi upon thn territory
the Idntad .States. It in formed into
throe "ad in in tut rat iv)'1 batial lions that
of iHunpanies taken fur a lime from th
voknitwr force and put in b.iullion, that
lion' mav bu adiniuitoied as sue!).
TIlC ItlOCtiQilC.
The following h whit tl Srotarr nf
tin: Navy 4is m his last niinual report in
regard lo the lilookado of tlio Southern
eoat :
Tho oí a coast Ilu of 3,M9
miles in length, greritcr in oxtnnt than tho
wlinle iioat of Kurope from t'ipr Trafal--
to '.'ane North, ii an undcrtakine with- -
nut precetb-n- in hist ry. liurin our last
war with (mal Hritain, wh n tint Power
had t1 naval veSfU in commiision, nut a
sin !. port of t!in United Stated was thor-
oughly closed. Tha most serious attempts
oí the great maritimo poiy-r- have consis-
ted in endeavors to interdict trade at a few
of the principal ports of u belligerent, lm
mediately ai'h'r closing tho ports of tho
Status in rebellion, and giving that act tho
character of a blockade, the efforts of this
department wero directed toward iccurin
several harbors at comparatively cmiidis-tan- t
p')i:it, a bases of operations for the
several qtiadrons, wjiere our naval 'i
could reeeivo their supplies ar.l inaiti- -
trtiit the in el ves at thuir htatiaus and on
their eruiiug pruund without returning to
Northern ports lor repairs and rcl:tmenu.
To have done thi would not only havo en
dangered the eilitiicney, but in nomo
might have involved an abandon-
ment of the blockade. To this cud thoro
were set on foot various count expeditions,
which havj resulted in our taking ponses- -
iou of or eloping all tho ports excepting
Wilmington. From various cause, Capu
F'iar river is more difficult to blockade than
any port on th! coast of the Uniiod States.
Th; viOi.iain entrañe!! ar1 forty miles
apart, an tin .ie two are subdivided into
tiiveral eii. ouch of which nflords mi
t'lHiiiin'" to veortids. Tho water shoals
gradually and regularly to tho shore-liua- ,
and imtaei'diis noi.'itetl tiatteri-- aro
al'jii' the coast, so that u blockade
runner of lizbt draught is not ui.der the
nep.es.iiiv of maVing ilireelly for the en- -
t auce, but can, by th lead, run close un-
der the land protected by the batteries,
and puss in the bar al leisure. When
etnnine out, a steamer wilt select her own
time, tuus .securing every advantage, and
Lr,..lifin. iinriL ft ... L
eeed straight out to set trimtine for Imr
escape to the night aim lavonng darkness
and mists, and the fact that sho is under
full .ir,ed,whi!-- t the steanmrB blockading
must have low steam.
Almost evry rennel employed in viola-tin-
the blockade has been constructed in
EiiL'Und with great skill, regardless of
rost, and witli solo reference to
in this illicit trade, the prolits of which
are almost as remunerativo as thoso at-
tending the slave trade, a kindred tralTic,
that all Christendom diueoimteiianeoB, and
the moMt powerful mnritiuio nations have
eombined in vain to supiiress;yot thonlave
trade is cavriod on within limits which
tiifrtsurs but a fraction of our extended
blockade Tho cupidity of English mer
chants, anted by their vast rosuurces,
with the advaut iges derived from
Utoso triangular depots of blockade run-
ners and of rebel supplies the ports of
Halifax; Hariutida and Nnssuu, ports
which will always bo in sympathy with
enemies of this couutry ha induced them
to oDage in this trade. The illieit trafilo
with tlio rebels, who aro making war upon
our uovernnicnt, Dcionirs to tnat codo ot
oommeroial mornli which prompted tho
.raiigiliiiB of opium into China, anil tho
rule of thoso who oncairnd in it is totra.ln.
locnllv or If it lm Henal, it is
the btitinet. of tho Chiuuso and Amcri- -
onus, not of l'lolilniien, to prevent it.
Many wno nave lnile.il to mako tliom- -
telves acquainted will) the facts cooneo- -
ted with the Wilmington blociade have
must llinvi'iiy finyiii" tlio most tnim, II
cannot lio ti'ooofisfully ilonioit tlmt avon
this itlau, tlioiii.li tlm bust tlmt probably
can bo tlnvistul, is not froo from grout erilt
in its effects. Siicli n tax falls on
the protluccr, niol on him alono, (olil
Itoiiiff an article of lixod rnluo, it is worth
ustatcil price in all countries, ami in ll
HOUSE CARPENTERING in
CABINET MAKING.
In
TV nn'l"riKi'o, t M..liii, . ftw ilier.
MHttifUK! riiu.iiiiisi.:i'AHi'KNna(i,u inii it. In
linilKlH'rt.nifH'.iKiiH MkiLK. II,- nil Imti rt'll
l" "nil m' Ii.ii.li,'ll IVriii.
c:im.-"rA.- i. men kikau-i-
m h; a' x manin, mii.w, wa.ii sianhs,
C.:v.ih-- ' ii;'r km. k
" ,,,u.:uy t" unifrlnkfr't vork
,..i ' siiil Hie Vers 'ion with .lie tre. or,
J,'at.eL.
HUNT! VAtlKlSAI.ll.
u if-
KEOPEXIfSt UKOPFAIXii ! ! th
HintTsHtH'tl iliavln kxt rrrlvrrl s Urvf itsTHK wu.wu ul IMI'W.. Ii.lt hi m VSVX
l.il'I.K 1' :V r.nn-- (,i;ti. iK iMlllHVM.
VííWMtK, n irTUlU. tT"' t'A1. Aii.l
SHnpV, li.'l ullS, etc.. Mr , will rrH'ti ill it
nnu k'i: "it tin' i"- "I "i11 """,!
irln'U ViultfrT' i"''.1
Won irtntPt ''i .'liu'i. ;h"lr b.hm1 wnc pur-
ItaiuHl at ri'f ti Ji ill in "I"' .'lid "w "i l
Itv. jmt lil iiv ami n'tJll at lil"T- h
i.ii.vv
llu r p Id lifT,i Hb.il nf ii
II hr t'W fit
Itlflt !il
to
A. I,,
by
Santa FoHotol.
Soiith-- rsft onuT of the ria.a.
Tlii' frnprii tyr I') wo K'.m'Mlal" tw
tu ij lt "iit;ut-r- ffiiiit in1 a i" ''i''
.ifir.iH!l, !: .'I "f .U. ,', ili.'ll' hnil.'tt,
liil - (irnn'n'l wltil U U"l l.wt emi
in Un ii trf.i i. "f
n.iit y íif'O Ml. TU, ir.
ii,
I A IX AM) WIMI K lSa-- 5.
Z.STAABSvBUOTIIElt,
(In Jarus L.J(thtmm's tui'tling)
II i(ff iiisrli PtieiiNÍTP iri'iiirtlt'ii f'T tin Vres- -
I'Dt (' I'llllV llUtUII'I-- tl At wht.ll'aill Hint
iri.ul l,nt:i 11.I' Ii i.f :iy i;,i.n.. llulltinv. Hm,
n..!' Ami Ii I'aritwir.1. ilrof'rlc-- , pIl, i'ti:., a'l
Win ill will Ilu well amirtfil, werullr ai'lf -
nut t.iiuiili'tc, al Hit low
'. M.A!l 1510
ni r
181. BlinTllMto-- M.
KANSAS! CITY, Ma,
Wholesale and Retail Dealers
lEtAUV pIAUK ( L0T1UXG,
FOIlKIliN i JOM PRY CiWUPf!,
Hols and Caus,
aicois, Shoes, Tin nL & Valises.
HAMMIXSLAUiUI liRf iTTIEKS,
Ki'cevrrjtli;ui In ttifir lisit niilfliic fur Hi
NEW MEXICAN TRAPE.
HA.MMtKSI.AUnH JSUUTHKUS,
IVlll hii.o lla- (iiii :r'-n- 'I"1 'urat .nihnit
At kI ,n ivinüit: Ci'Tur I.Brfvfiiw iuii.
11 A MM K US LAIj till BUoTlllUtS,
ira detrmitnKl to mik.-i- to j..nr ititvi t u svt
thvm your " ilrinui''.
HAMMKUI.Vr';l ISilo'i 1IKUS,
.V,n1il iy th:ti lliejr sri tu atvc
every pnísP int Miction to tlio
NEW MEXICAN THADE.
HAMMKllSr.AUCII IJUOTIIKUS,
Are thtinkfiil fur pt twjt and will mdnrnr to 'lo
II in Ihrir power trlvi'lrihiT iatlnfartlon to all
th"7"f who will ifivti thvm ilu'lr jiatiufi-js-
ii ii if
NOTICE.
T. fKAl.r. In my illinrlTi rtilh-c-ClftV
n'fiiit frw ) iwoimli An m
n. ni.' M.fci
Simla iH, IT, lotW
l.'i tr
R. II. TOMPKINS,
ATTOKNKY AT LAW.
SASTA FK, .V. JT.
Strict ami prompl aurniioii will bu iiivn lo all
lmiitieu in ili? lino ol hta ?t jfiiilon (bat mar bo es- -
iniitM rn liis tart.
0 1 j
1110?. TAltNur, TI1ÓS, fl. STETKB.
CARNEY & STEVENS,..
WBIOLLSALU GROCERS,
Cornor Delaware St, & Loveo,
a 171".
Administrator's Notice.
Tlie li.ivitt!: unriifiit.'l liv (lie Ilea.
Jml,io el Ilu' n.iintr r Sitil.i Kp, Tei rjlut nt
Sew i,, Ailmililptritl.M- el iIik Mile lit. Ie
ivilt lo tin,
er,:ti.l llali'. All ierhii,i wliii
!.lunitti in ilu. R.lrtt- - liy ni.ili or etti v
In 4,ll,- iltw .;iiiii- ftiilinnl detity mil
hIii. lis ve rlsini. w iiie-- it will Iur
,.;, iMtliin Hip linn- il by l.w, etliprwise
Hie will lm tiirrinl. '
i.KHUAX M'i:iiii:i.HKaii,
in.rí, K.jT,blW.
M. I,n.
STETTAÜER & BUO.,
Jobbers
.
Fancy
Mid
Staple
Dry Goods,
Clothing, IML
Boots,
,i(l,(
yr(.
'
and Caps.
No nri D0iaware street. No. 17
Smith t'ult, flrfictn M"'it nvit Srmti'L HlH
l.cavcnttorlli, Umlaut
1864. HARDWARE. 1804.
lC;i r All I )S I ( II AM JiElf LIN",
Denlcra in
IIAJiDAVAIlE ñu.
and Iron,
Rows, IIoos, Spades, Shoep-Shoar-
Pad-Lock- Sad
Irons, Frying-Pan- s
fee. &c.
Tin1 itlpnf "ti f thf lr.nl l uut cowiiltc Sliiff; In
tili Mr.) Cull Hit! ffn it.
CtlClliKIlM & ( II AMU! 1CI.IY, i,(
. ."!), ltilHH arc Street,
heiivi'iiwortli, Kansns.
n 17 t
II. MUI K, A. L. tUKMI.
5!!A('E & T5AKE11,
Wliulfan.1,' tmWr lit Aflfrriimti ami VnrcKii
HARDWARE
uk ', ,.a" i.r-- i ui'iius,
No. 31 Delaware Street,
lift .Vi iiinl ami i'hinl Slii'i-t-
tlini K VcAS
n 57 .1 ;
SPISGELBERG BROS.
SANTA Vk, N. M.
I.Ml'ORTEliS AND WHOLESALE
CETAIL DEALERS
ME1Í0UAXDI3B,
Kwj cmiHiinily un li.url a Urtttiauiirtmcnt of Hovvlu
Faii.-- and Pry (i IVWIilHPf, HsU, H"'its nuil BiiOtw,
Uroi'.TlCM l.l'Mni's, IUr.wan',ijiieiiaHBrs, tr.,
n 4 I y
mm & HASTINGS,
Wtiiduaulo atiJ Itftall Itoulom la Korclijii ind mralie
hardwabí,
THON", STE"EL,
X;üh, Circular Saw,
Corn Mills,Plows,Cultivator8,
GUM "ACKINQ, BELTING, &C.
A nulltiH.rtm-- l"t llifN't M.ti n Trail..
yn si HKi.ttt'im: pt. i,t:.iv;swiiitiii kaxí.vs
NOTICE.
w w CUíPl'lN F"'i. nr.ífiiit Ft" Ii my l(',"nliy an-
linirir-w- fur ;Jw IfiitüWtiuu.ül lt my ttii'l-
Allm-t- liiifinem l'la'fld In hm nfurf will ntn..
ntlln' at Ilu- of Ct
hum Murta Su y IWm'h, mmd Intel)' wmiIIé id' tlif
(1 vuirftl Claim Apiit A C.aóteP.
C. U. MOItKILRAl) & CO.,
WHOLESALE OltUCEUS
. '."!. lL " , ,
ASIl
Commission Imhant,
4 Nos 35 and 36, Levee,
LEAVENWORTH CITY, KANSAS,
respect it dillers from everything else. If ipi'ciMH frenen Mnjeror, then Uut hair
the (ioverument levy a tax on tho fanner's vcars old, with his mother, Cuocn
produeo or the manufacturer's mock, they
'
oi Naples, Mural' wifo (Kouaparte'i
increase the prieu of these things, ami tor Caroline), surrounded by her children;
Tij or Subscriptiox ;
r.r.bl. In fclvtnc. wittioul exception.
toyf, o&f yr.r, ; tvoo
" " lit montni, .... l.BII
1,90
Tina or Auvsitiiiso :
On. iiu., flrit ini.rtlnn, -
Itch
(1,0(1
iflb.eqii.iil iniertiun, - 15
Tn lioll, r l.i., brim . nutre.
JUlT.rti..m.nt in bole l.nintf.t denl-l- the
ato, r.t.i.
7Mrtf .iivmiiNn.nl. Inuriwl go llbri.1 i.rnu.
' jun wo itK
...
.in, n.p,ich, n.i m ib.i.ir i..i.f
i'arm.iit requirl lor aJt ,li,b Wrk on
tllW K0ltli,'"'.,ta''lltíY,í K
-
uTERTUREV!5T0,,y a
V BIOGnPHV,
iAvSv.n 5TRONOMY
AGUSTIN M. HUNT,
Any f thrnliii!( Vari will It" tent K M:lM.
fri ut (HiiLir. m ) Hi rprniwi n friil
i vl l lt
'Oriniir a Pinrv or tu'y. !Iy P" H.
the iml swrcl. Hv i'.;ili.. (l
Tlif Mmi fu Ittut't. ÍI.T Jvii". !.
Wa:'V of Hnrinimiy. 91,
( mf'ai-ii-v- u rrl( W'iiuiii ,1
if a tail Wi.-- H.rali.tin In mIii $1.
Th linliai riii-- Hv Aniidril ft'.
ni:lit V t,T(iaTiíflr. I'; $1
Tia T k. !'
o iDtf r llu.litl'Mt :iy hth
a1r:li "hdi ti U
VdltHvi aifl - ii.'wii.-, a
C.ir Vaxkix. Iiv An rl. $.1ú M !i. la U.K..!. 9!.
II. ry W.M...TU.-I.-
iIh uti.1 t'HmpMlj tx i ("Itan.
Th Itji.r. N'.li'. "y w- 91,
Twin Ut ;,;().
TheOmlnrxil'tT i'J.
l.'pr '
Tin. ii' l Vf.ir. iirtfi.. t"..
VK (J . ill
J.r i.,IH!-L''- l.'UiT', ÜI
TI Vrt.".l r ''. te.-i-
Kn .lin-- r. Au ill
Culi tv
Aimiiftn-lft- ,..r. ftii
iff a'i'l S'rvtrt a 'I '1 l'i.t i'' M t'.f,
S 'i l"i'l
l.tl mil lni- Oi I. iMit.
I.'ihi luramri I'fili. ii" i
(.ifranfl trn'f nf !rit .VI it
rttre' t'tirwtv 'iii'l tl 1 ;i. fl'.
WliiU-'- Utiiii irr'J Vj flu.
lUlmisfii l!!i'r Ji
Bntli- 'ai'p.iiiMi T' lit'liT. Ah im ' Airr'iiti't'
Mvllintl fft'(ii(; iiit n S4Mkinu fctitnl.'ilu nf liif
nil!nli linltíiift'íi'. í'.
Nfunnnana litimiu' y 'irt rimr- f i!ic k.h-
Uliaml tokliah I.n.....i4r.- -
i'umHI'a iinrAn w Vln
A mar can IJHntUi.'. 'J r, i.
Y"ulll Hiilnrv, Tr atnietit, uud Illicit cfilir
VunitPWl "ii tltp Pllol vy íi l ul V. n.
Dnnllann'a likuiiii.iry Mi'illcal Phnr 41Ó.
I.)liurtir K'uniHiialnit; Itnl- ( I' ti. íidI
IHrfPiiiiiKiinl fur U'lier WriHii :. $'J,ftO.
rilla Amxrlcwi Uwyor aiil h Ki.rm
nin. .r'0.
TliWHitiirvllhrrrtii'li HtvolnHnn. 3voU. $1S
I,tr1 Haliim'í'MtatiTy "f I'liff Iwvl tin- jwai'.' nf
I'trfHi! to Ihf imwc r furl. 'J vis. $15.
Ina Maii'ial'tf 'rcntinit f Un- l'riiirl.W
of the frlnpc Htlh a" hl riTiTi'iHu to Ann rlnm
Vr1"tfi-a- Hiatory. 110
Colf.v'i Uyuluimlia "r ?ii lli"i.' "find 1'rarlt.iil -
flpt. anilruHiili'ral Infcrinatldii In tlip Arlt, Mali
nfartnrw and Tf M"'twiln., Mmr-
inatv. and Kr'Hininv
nrtaniaittlftrHllori'f 'nimiTi hl jtw for Hiialnc--
men, uion. Hull
lrco variety t'f f"rnin imwl rntummily
rennlreit In IhimIiicoh iranvirlinnv
Bartlelt'i t'ernnntl MrraiWt' nf Kxi'lurntlfn Me. In
Tax". Nf w H Tiro, Ulífnriili, Stnm-- a antl i'liiliua- -
liua. 2 I6.
I IJtt.
NOTICE.
HO. T. BRAT J. Ill ,ttr ,iilliirllHl Aifnl t.rollocl
VI uní rtreljil l.r ..)- kcuutii tt.
mSCKUT BLAISE.
01 If
Liwis 1 Baowii, Chari.es he (k k,
Xiw York, ill. l.Ulli,
CLOTHING.
BROWW DL (;KKCK,
WILLLIAM F.ENDEItS&Co.
JUunlnttttrttB,
and
Wholesale Dealer In
ÓLOTHIXG,
, 62, Main Street, St. Louis, Mo.
A ttri. .nit fully ...tirlnl .nihhlo fur smlri.
VMtTr.a.iun.n, rtia.untlr on UmkI fttltl
In '...I. .a th.tiiiiiii llltrrtl tiruii.
'
MAXCFACTOM': '
LIWI8 B. BROWN & Co.
".',' SO, narclay al., New York
l.k.u uil Mittuli; iitteut4 1,0th tormilU
ho did not fool very well, ha thought bo
would not go to tho Theatr, but would
call upon ionio friends Mr. and Mra.
aunorpooi Young Payton went to Uio
Theatre, and Mr. ltaytiiii wont to nmk
hia call, but upon rofng upitiilre ho Stop-
ped at the diM'i' uf nu Aniuricnn liuW who
ib invine; at tho hold, and toilhiK her ho
fo.lt unwell, askod for ioniy enmphor.
llu, lllltl llovvn u!'ni1 il,llt UPU, ltl
i''V s return with th camplior itie rouna
ilr. Uayton dead, liietamiiy nbyaician
seul Iur ftlul sl,lt,:U luo tlt'lltu 10 llftV0
peen cuuicit oy apoplexy, inn nody was
'inmuUi.itiHy vemort (I to mo rosiUfiicC ot
lv tho Auicriean residents in Pari. Sinco
his rm idinco hernhiH hospitable liousi hau
been a plwasiitit gathering placo for our
count rymon, whore hi) own amiablo kind
uiaiineri, and tlinso of bin family, uiad
evrvl odv feel ut home and wcleoine.
The I'niiitniiiH liiuclier Htolt.
hen old Itluuher was uuartered in tho
Palace of St. Cloud, in 1mó, after doing
that liulojob of his at Waterloo, which
gave him a free pans into 1'raneo, and a
run of tho grand houses of the Uramt Na-
tion, he aiolo seven picture! which he
found in that pleasant itbodc, all of them
being illunations of the llonaparte fami-
ly. Two of thw pirlures h gave toroy- -
ul personnges,who kindly cuniuiittid to
nnviuii moniino monioi'n 01 uis in- -
iniiy as to inn owiiortiup ot tuo tloitiii
ami it hits lioen lcnlly tloi'iJoil tliat
they must he poid, for tho benefit of all
tlio difputants. Coiie'iiicntly they are to
como under the hammer, as they once
came under tho sword. Thrco of thorn
bv 'erard, ami represent, first, tho
"im, iliri ' vueen ot opain i.ioiepii
Hunaparto'i wife), with her daughter, a
eM Tho fourth, by David,
" ft Pi,,turo f'lll)roM Marie Louise,
holding her son, th little King of Komi,
by tho hand; and the fifth, by Lefevre, is a
portrait of tho Princess Itorgiicso, Paulino
Itonapurte, tho handsomest, of all
haudbo.ae sister.
It wan a curious piece of fortune that
put these pictures tuto the hands of tho
bitterest enemy of tho Jlouapartes, tho
nun who did more than all other men to
toar the Emperor down; and now it is
suggested tuat tho third Napoleon may
buy them, and add them to tho artistical
troasurei of Franc. As his own portrait
ana tnat ot uis inoiner aro in the collec
tion, ho is bound to ransom these plcturwd
' P"'""T" u "". 1 ru"
would bo both astonisliM and amioy,l,
cloul,, ."" """o BoPl.JJ' f," 'k'h honnppi.Md ho had ile..
'"í-"-
. '
Win, ml was .tea- -
dily becoming mora puwerful than it wns
in tlio days ol tlio tirst Mipoleon, Ho
would think that tlio whirligig of timo had
been moro than ordinarily .all.., Mid that
thoro wns no amounting' for tho world'!
oapricos.
Tht luillana llrpenlins.
i uu irospucv iur i,cuu nun in. inuinii.
,' i,boyond tlm Missouri looks rcry favorable.
llio followiiii; from tho Sioux (.uy
of tholCtltult.il tlio lntost 'intolli- -
genea from that qnartor
Wo aro informed bv General Sullv that
ho has information from Cnplaiu
Pell, of lis slufl", tluil most liostilo tribgt
have como into Fort .Sullv. and mado ovrr- -
turos for pence, t'antnin IMl rofu.od to
6 ttusnurposi.
''
A now important, diteovory, far more to
than that of llio alleged .omco of the Nile,
ha. just botn made iu Smith America. H
.Tho Morona, tt Peruvian tteamor,' whieh
agei, but it ia oí wond.ríol futility.
caimo the increaso ol taxation to lull par- -
tially or altogether on tho consumer, but
with' gold the producer cannot do thi, its
value is fixed.
To grant licenses to mine, as is done in
Australia, would bo aliuot impracticable
in lai country. It would not d to em-
ploy "Commissioners," as the Collector
m Australia are styled, to resido on the
gold fields hero; and it would be altogeth-
er repugnant to our republican opinions
to have a body of infantry or cavalry con-
stantly patrolling the mining districts, ar-
resting every man who could not produce
his licenso to mine, aa is tho practice
there.
To tax the gross proceeds of any mining
cluiui is wrong in principio, aiul u.ifair to
t!ie owners ol the rtcht mine, nut jsi
tiv. lv ruinous to tho owner, of thoso-tha- t
nr. poor or but parti-.ll- y ilo.cloperl. The
nine, that viold ono, two or tcn'pur cent.
per month of oourso pay
inch a tax out of their profit., but tlx m ino
w li i eh . tho u li v el d p g bu II i on. d oes
PilJ iE.fl r1"''1! .u,;h tn.x M"1 J,ai1
an oiincti of nold that roarhet tho Mint has
cost its ownor trablo its Yiiliic.
To tai tho not profits of mines vmuld bo
an impossibility, ntiarly one. half
of the mines iu the Stnte bring owned or
, ,
ontro ell by ( opnerbeaus, iiienns wini d
.'
io used to evado tho pivinnut of such
tax; besides, the net pr rtits of niiniis nro
already taxed as the income ot tlio share-
holders.
To sell tlio mineral lands would bo posi-
tively minnin to this State. IVo lin va
heard but one arirninoiit iidvnncod bv thoso
who favor theirsalo that such salo would,
bv (Tiring thn minors a "tillo" to their ,tmi to or reeey-- thosu ludiam until
claim.
. ciiiixt them to nettle, to novor seek thy should (tiro up a hite woman whom
for fresh fioldi wh.n tha old on.t were they hail laki'il prisoner on tin Plntlo.
worked out. To support noli on are,u- - I'l'lie Indian, c.tprf-s.e- a williiijtne. to
mont, its ndvoeatos .ay, divido the mill- - jnrrendiir tho woman, and iurawdtalr-l-
oral landt Into smnll paroels, .ay forty icnt out a delegation to brins her iu. Tho
acre, and sell them to the miliars. Any probabilities now nro a satisfactory anil
person who is at all conversant with min- - speedy penco will bo with all
uiS ground will understand whnt a claim tho Indian, on tho upper Missouri, Tli
of forty norn of aonio of tho ground in General hat now gone Hast, to ecur
oo'untv would lm worth. Tho owner thoritv nud meant for tho cousiimuiation
ot suco a oiaiin woniu no millionaire,
While tho owner of forty ncroi of surface
diggings would worse oil" with, than
without his "tilled" ground if ho war.
oomnelled to remain on it and riv taxes.
Au miterpriaiug man who tins loft the homo it that the great Kiver Amaion hat been
of hi. oliildliood, family and friends, tomiud to lm narigablofroin oneetid to the
better hit I'ortiino here, would never work other, that, in fact, a new imito hat been
a poor oluiiu as long a bo has a prospect, opened between tho Atlantic lid Pacific.
ni obtaining a bettor one.
iti I "ion
been free nnd tovero in thuir censure of No man can toll what wealth Hot bid- - Iwaisorit to eplorothe Amnion, hat e
mnnner in whioh it hut boen eondut-- i don beneath tho soil of this .Statu. It it rived at llayro, about tlijce hundred milot
tod, ,'i'h, iutclligcut.ollioi'rt of tho navnl'by tlio euiploymetit of labor and eapi- - from Lima. Tlio Moruna navigated mor.
andmtroliant eervico' who hare labored tal that tho value of a miuo is ascertain-- than two thousand oiiloa of tba Amaion
with untiring eal and assiduity, and able. roasm, were ibero no other, propor, toil tix humlred ol the Veayali
waiuhod with loeplcts vigilance through, it in iinpowiblo to null the mineral lan.le and the Facilite Hirer,, which, until then,
the weary months of Winter, Suiaiuor, and without doing iiguiy to the couutry and had toen only Indian oanne, The conn-i- n
all weathers, itimuluted by the hopo of intuttic, to Ilia people. (ii an Va(ry try it, of Couvao, iniiiihiled only by lav- -
btniiüting their country and receiving
Uiutttiitraint!.
.,
preacnt incumbent; first, because the im-
portant measures he has already intro-
duced and advocated in the National Leg- -
to eix hundred hones, and from two to
throe thousand sheep owned bv that band.
That there are eix oalled "kicot," that
and, In apite of my informing him that
time was precious, he drew me within the
gate of an unoccupied garden by the road-
side, and there, sheltered from observa-
tion by a hedge of evergreens, he took me
by the button of the coat, and closing hii
eyei, commenced an eloquent discourse,
Saturday, February 35, 1S65.
Three hundred more.
It will b aeen from the report of Maj.
Katon, which it published , that hii
eetimates tbe number of Naviijoe that have
not jet been transported to the Uotquc at
three hundred, ai tbe rcrj highest culcu-- ,
lation. Manuelito iceiul to bo frank in
hie talk and in giving information in
to tha tribe. Hii tatémente, it
FOR DELEGATE,;
HON. FRANCISCO PEREA.
The fcVeretary of the Intrrlnr
and the Bosque Ilenf rinllon.
The following it what the Soaretary of
the Interior euje in hit last atinwil report
In referenee to tbe removal of the Kara
joi to tht bosque Redondo Reaurvalion.
Tha nro&rietr of the removal of the N'a
Tajoi of New Mexico and Arizona to the
slaturo woulil receivoa douutlul onuorit-men- t,
if not positivo disapproval from our
people, by th e aeleotion of another person;
and, secondly, for the reason that no con-
stituency can hone to be benefitted bv a
system of chango, as such an act on the
part of the pooplu would imply, no matter
iiow talented tha Representative mitht be
or attnntivo to his duties. Mr. Perca has
stood firmly and steadily with the Adinin
istrutitm in all the important moniurcs of
the country for the past two yoars; a term
eventful in incidents which have scarcely,
if at all, their paritllyl or equal in the his-
tory of the ÜDverninent, and as bis sup- -
plantation could not, therefore, be otlri -
nutablo to a revolution in publio aonti -
racut on National Affaire it would, as a
matter of course, be traceable 10 h i acta
ofalocal character. Th'l would work
iiosque Kedoii.lo lieeorvat.on lias ticen a,weel, , buUf h , bir,i.rl nf mrrt nnnltkrii.lv nf nr..n.An '
very uisauvaningeoiwy io tne interest! oi came from or, in that part of the country,
New aantl-.i- . :i..nL...I.Arn'. '.
This Uepaitmant, with tbe best informa'
tion at its command, consulted to their re
moval. As the reservation has been set
apart and a larpo sum of money cipended
by the military authorities in the cmleii-vo- r
to permiinently oetulilish the Indians
there, great fickleness of purpose would
be manifested in abandoning this enter- -
ie before it shall havo been fully and
airlv tested.
lam thoroughly inclined to the opinion,
notwithstanding all mat lias Deen artn
against it, th.it if tbe schemo receives a
fair and just support it will prove a suc
cess and these Indians, so long the foes of
the Uovernmeut will becomo its suppor
tor ,
Thus it will be teen that the Reserva
tion at the Rosque hut been fully approv
ed by that Department of tbo (iovcriiuient
which has the direction of all matters por
tainingto tbe Indian tritios. The War
Department but long sines given its ap-
probation and authorised the expenditure
of large sums of money in the removal of
tht Indiana to, and their tupport upon,
tbe Reservation. Congress and the Presi
dent have aanctioned it by the passage
and approval of a law totting apart land
for the Raaerration. And it it understood
that Judgt Woolton, special commissioner
appointed by the Commissioner of Indian
Affairs to visit the Rosque and report upon
tin condition in which he fiund things
there, wat highly pleased with wh it bo
law and would make a most favorable re-
port for tht Reservation.
We feel sure that the lnrge body of tbo
people of New Mexico will be rejoiced to
know that the Government, in all the de-
partment! that can havt anything to do
with the matter, hat to emphatically en-
dorsed a measure, the success of which is
to vital to tbe interetla of the Territory,
and which more than all oilier things com-
bined, will conduce to tftr future prosperi-
ty.
It doet teom airanro that any persons
here, whether they haro identity of inter-
est with the Territory or not, should at
any time baye beon ao blind to the true
Mexico, as
are familiar with those local measurea and
of their great importance. Legislation, like
any other science or husinoss, requires at
least some degree of practical knowledge.
TNO mm can bocoino nn emcient Represen
tative immediately, even whero the ud- -
vautiges are on joyed of an old Stuto or-
ganisation, wild its policy fully defined
and minutely understood. How greater
tne ditticulty, tlisn, lor ono wnu reprtHcuts
me ucmaiiiis uno. requirements oi a t erri-
tory situated as this is, fur from the seat
of Government, with nil its multiplied
interests in an incipient condition? There
is nut a Department at Washington in
which important matters connected with
the individual citizen or tho Territory at
largo arc not to be transacted. To ac-
quire familiarity with the rmilino of busi-
ness in all these to master a reputation
which will ensure attention and demand
action is not the tusk of a liuglo con-
gressional term, or the labor of a brief
period. Thieprincileii fuly und.retuod
and appreciated in the States. If wo ex
amine the list of members of Congresa, it
will bu fuund that the average eervico
beyond tho limits of a second elec-
tion.
Desidos being detrimental to tho inter-
ests of tho Territory a chango at this time
would be unjust to our Delegate. It would
be u positive denouncement of hie course,
and an imputation of deriliction of duty,
or of inefficiency. The measures introdu-
ced by Mr. l'orea aro boforo the people;
and tliese, it can hardly bo beiievcil, are in
opposition to thoir views and wishes. TTn.t
he hoe not accomplished more, will be at-
tributed by the fair minded lo the situation
of the country, ntlior than tunny
or lack of inlluenco on his part. It
has already boon charged against him by
the press of the Territory, that his ollorts
have sccurod but very meagre appropria-
tions auma far below the amounts ob-
tained by his predecessors. Hut let us
lookattnis: Diiringhis official oareer at
Washington, the Government haa been
bending evory enorgy it possosaoe to the
auiji.rco3,u!i ui iiiu rcuoiuun, ann no re
eaitso of its rrreut inij.ortnnce, then the
liniiucinl. Tho comparatively little
in peaceful timo, run from
the Treasury into every local requirement
or fnvor, or enterprise, h ive heen ilam-iii-
J up, niiil'llioir usunl tiihutea tmiieil
into the hronjer anil Jeeper eanal which
supplies the present extensive field of war.
It isa wonder that the nation, with t'.iis
intcr.iccinestrujyle to contend with
has hecn nhlo to do nny thiiiir more tlmu
support its arnnd forces, t.'an our Ho- -
preseutativo ho hold respinsihla for a
ttatt of things as they exited, aa to have0' Wind emoluments or UI. Uiiving
CABINET MAKING.
Tha under niEnPf it his well known ahno epncaili
Jut' llernhf'a imil'lmg and a few rtoora weal of Par at
fc Co'a llura, cuntmura to manufacture til at tht
Ik( mulct al and in theranut iiuprovrd atrial, ail
dfttnimut-- of houiehuld furniture, auch aa
BURBA US, CENTKK TABLES, WASH ITAMDI,
TABLES, BOFAS, SIDKHOARDS, BlD.TEiI8(
CHA1KS, LOUNGrM, fee, frc.
Undertaker's Wirk done in tbe brat manoer ad
wilb Iba utmost Jfsiutuli. f
House caritorteriiiK in all Its brancliea reeelvea
liruuipt mcuui'ii ami lit pxpculfd by tbe bait
tbe country afTorda.
TuriunK and huwiiih. fancy and plain, ara dona br
iiiaciiinery driven by Imme powr-- aud with the ffreat-e-
dti,pil.-h- TlieHe are advautueea enjoyed by
oilier wurkliuu it) tne city.
All work warranted and if aat In faction li not civta
no cb.tr it dt work will be unid.
Santa Fi, Oct., 23, 1864, " "
li 19 tí SIMON FULO III.
Pacific Brewery.
GEORGE SHNIEDER,
-- Pr oprietor .- --
FE Y. M.
Aministrator's Sale ofReal
Estate. -, '
Mv rlrl no of an ordr liutnif from Uie Probaí SuAgti
of lii (Vmiitr nf lie nnlillo. We will proretd toatll tb
fidliiwlng KHUtrlHOoiiiuB lii Ilia ILfllattt of' An to
rtlu Siintltitjul, dcceuiiod, al tliu fulluffiiig tlinai andia
ifPI.VIÍ.
At Albiiqucrritia In tlxi Publlik.I'la of tba torn f
Aliiia.iii'riimun tliv twcntiftli day f February A I).
Ihüfj, ihe iimwu rtmi m mil iiiuniw in uit liaucbtiof
AlitiiquerqiH', t preneiit 'iceii'ili'd ly Juau del VhIIo.
It. llio l'h?Ji nf tlie tnwii nf Iti leD nn tht- twenty
"fFt'driinr.T A. ir. 18WKfveml pleete tif laud
iilimu-- ni nnti ii'Hi' lilt) fain tnwu fti jfeieu.
At l;t Jtiyn, in tin1 1'luznof llif umn oí U Joja.on tht
twenty fourth .luy of February A. I). 1K0A. tba laiia
Itunli'd at l he will towoKiif U JoynUHIU.
In the I'uMIc I'l.i7;mf Ornllt-liii- llio firat dar of
Ua. li A. I). 1)4(16 lliv lands aitiwW at and Mar lb
wild town of Olti'lleu.
A full dmTlniiiiii ui all lliosovrrHl vitb
thstir iHiiiuilanen vrlH lir ivfti nu tlit day of tale, and
Haul alen will lake iatf belwwn tlieliouranf lOu'lvlt
A. M. ami a u clueK 11. ul laid tnvtral data aliovt
tl.lMK'd.
Teiliil uf Sn:Utu.
Am". UAS't'n. fiAM.EÜI,
TUMAS (I DKliAl A,
J' r. SKRAFIN HAUIKIR.
Admr'a. of Hie Ajiukiu iinwivii.
HantaVi. n.M.Jauiia v3O,lB0fr.
No. U
PROPOSALS.
StaUi PropMliin duptirttt will barefiilTedatttiia
(jfflfieuiuil U o clock M. Saturdcy 2lth February IM,
h'nr fiirnitliiiiii Hit hi nml iirar Albuqutrqm
.V. M 'iM bttfon tht blotk fa kikhi wiai-
aomn quail! (liurkti, nlnnka and knliiy lal'nw ex.
,'lii.ln'l) D"tiUy uliti'iutiTfi and delitared in nurb qun
ii If iinl at lurti Iniirt rut my tin
Tin contract v in fitrce feraix Lion hi r aarh
li'tsix iiiu ai Hie C"H'mamlHi( mny iJlrftfl. L'dm-
inoiiRinit "U ill'' it uf March liflS,
Tv.li r iriMilio iivrm in, ktiowu Ui thCMtf Cnm'iT.
Iierirlinnt nf New uniat nyn ench hid uar-
.tuioeliiif lt"it if Hie t'onlract laannrded Hi tltt tiliiiiari
will bo afcui ity fur tba Uitiiful farfnrinaHca
ill lontracl.
ts In prssc.l
in. srr-
liuli.rM ii ili. I'ni.liiis..
Propoiall ferfrtth bit A'tuqutrijfil S. If.
I'll. C.t., l.i.'n.
Offli o i'lilef r..iuv. .if liiili'i. i
ihMitn,.iit J Nrrii Sr,iMlV
mini... 'lunar) t, IU. J
Nci. Si il.
DISSill.L'riDN 111'
Til. Unn
.itii!( e.'.wcrn oUs T
J. I'i't' nifl ll.ir.v iinil.r II,.
,. N, f. AniiM-- A. ( i... i,ai iIim Mi.
ili.sil l liy II..II,!! I,, U,.,
r
..! I'. .ltin,.ii. Irom .1.1 üriu. Vh. ml
Frt-
.in- will H, ,a..- ., ii.
1... S.I Si III, .ill'l uuil, l HII ullUlMIillll- lltk
ilirr.dl.
Iru, Snlmiil, I'srsjii niul Ui Cruces, Junior lliti
KIÍ1II.AS r ARUUii,j. niw
II 1.1. Isskl
PUELIC NOTICE
'Blnrl h i Ifflvu In lltrnnii tlii nulilit lint
Iikvi. mmi K.tl :, l w,.r Mr, Nitul.i
t. uní ni tli in of X, T. Ailiitafc l.'t... iu4
i'l ,in In tin f i mi il,Pir olii c n uf buai-- '
'in'T llif n une ii.iljiyhinl j hri'i,tMt,ii-- kin,
.r.itfi-.- f. r
.n lavuifs tlif lic.l lli wkijUiUlll'l t l,t hl.llHt; ll4lri!UL'
J i'KEL'DKSlIlll.tVCri
J. Kiir'-rt- xTH i, )
t i.lIN RY. J
Jm ioir 11, mi.
So. 31 3iu.
CITY OP LAWRENCE, KAN.
tiiMiKiiK'nii; iniAithnf thahk,!
loiiVPicirir, Nui-- 28iti, tB'H. )
't ilc, ir inciiiiiiiii fur tliu nf
li lifi i!,tu.s !iii.i li,j,.ij, i.r Mn.tli. ru am Hwum
S.n u vnl C 'k'lM.nt. ilm miirnrlij nf l,uwi'i)Ui'w, aia litl'or
r ci t. Iiii1i,'i! ii'i.m iliv iiinilvfl-i- , unii, iln.ir ji :r lii.'li!( iiililü, t:lllii, muí, iniu.iunin'!)) .ua itiiirkolat liiVLUwurili uud
let. Tun 'iii.'ii l'ncrlr llrtilmad (V.. II. ) la ro.npldad
.tu tra.iiK an- ih.iv tttinlari frein Kiuw Cny
Ami Wtm Unit lu l.iivi'fiiw, .ri.inrfd lo mitj all u,t
r, al tow raUa.Snl. Arratiioiiii iiiri liavu nmdo liy yvlilch ui.
Uütff ami In iRlit will n irnnniiortod Irom any
via.V.nli lUninbil ami Si. J.i. and
I'lntU' C 'tihly, lliilr.aili u ilmice by river w
Wy uiilulti'or K.iui.u'lily.llifm'i by rail lo lurt'in,
ni a ttiil-- tlian ilnmc if, l.vpiiwurih.
frailit ran Itu rtliii: by llm )liKturl rnr Irmii SI.l,oiiia in Wynn lutlf or Kamtii iiv, iiimnif by rail l
U'vrriR'flnt-i- iww ratftj a to
3fil. Hit (lisiant e irrnii limcuwarlli Ui l.iwrciir la
aliimt 4U imita, mid rrs(i'l!tfT 1r. uoi.ni: It to lia tha
imwt tMicult im t uf Un- roa bítwmi Sanu Vi and ilia
Hieatmrl river. lrnoii(nlii.iii)t( frtflnlit nr railroad
ti Uwrcure will mvc Sflmilfg nf vi.a iranihrta.
Irnn.oiiiminiinK ftmr lo clhl daj a, end a
ltm In iht mntli-- uf actual uiornere.
4lli. ainoiml of varant jiraine land on tht
liaUwani ImllHri in tUavlcliiity of U.
alM'UinliiiK ti niul ntriiifri of eit:ellrHt
watt-r- witlaffitrd Hie Dnnat naatiiri witiiln Irom 1 tu
ft milraoriliw w.nolitii!se.wliile at LMvenwonh ud
KaiUMC'ily rr.Tigliti'M re ctnilkl Utgooutlroui leu
to milcH.ainl il,cu riutt bul ludiiltwatitfraaaaia
Wftlcrfur tk,
ít'i. Tbe merchftiita will bo fully
wilb InrKi' Mot kud titHi is to tin a J itiitn.g trit,B ntlAt
i'8o.afurw;iriiii(ian!rf3iiiiiif'Bliin biialneii uuou th
moat liberal tfriiii. Kinis, ally mid oaunty tiioi.iuii
ilia urn tlmu n Iavenwortb,
and our umi rnaltitlfi are mirli ai to
able ui tu iindtirlivti and utnlrra-- ll our rivals en tba
liBBumi rivur. Calila, mulre, Wagona, fcc,f eaB
any utlier iwiul )u tbi
uoiintry
tl h It ii rnnddntly bellrve ' thai Ihe unir i IV
"itiw it. K fill I.miialo Kaoaai
City early la the coining lumtner. Thia will It
Uwmn a ilirnct R. R. fr.uiiociinnAw.th Bt. Ima
.mi tin' Kant, and vastly to our advanlagai an4
facilitit-- lunUlnt; ihe trade of tho country referred
id. In a'ldiliun ti IIiik, tiiHiidkaLiiin ara that Im.
r.'ncB wl l reiimiii tbe WrTBKN ikKMIM'S of tha
uniDn j'n iiio i.nni iiflti roraevarBl years.
TliiTf arit iiiativ ithr which mlhi tm
m;i'tl d favor nf Uwrtwe, but era do not eemldar it
CfPHnry litany mure here, heiif.lnir thit ilia abovo
intem'ntdf r.nn ire kuHICiiiI tu excite au tnrHtiga-
u'm mu ui'jci, aiiu inai an Hrsona iiiierraieti will
hum and availihemiuliM of tbe ureal advantana nn.
neiitrd i
Vrionidlirei(rniira5ctlfl(i latnrmatlnii retntct-iiii-
iblriniBlter flrt ritairecUullr Invitad Uoiien a tor.
reo.iileii'owrth B. W. Vtowwun, Correipuidii
Secretary of tbo Ikrtrd of Trade
Prnident ef the rWerd of Trade.
WM. A
Ko.Sl. m.
FOR SALE.
.
.
A ahtftlnt lop buiuy, huttt to onlar by Kobt. frmib
erty h. Hro., St. I ouls, very atroug nn Hiiht, In ierrl
unler havlnn iieen but litiif uawliprorWi-- w.lb inngeo
tml RliatiNaiiddn-ibl- and alujle hii tua, iiply at
tele office.
. .
Mi. ii. tr,
mere are irom twenty to thirty warnora,
not more, and from aixty to ono hundred,
old and young, all told Manuelito told:
the Interpreter that the only Indiana that
were atoaling were a amiill party of about
twenty warnora, and aixty to eighty aoula
an win, mat nau been Hour the head wa-
ters of Red River, but that they were now
below tho road that crosses to Fort Whip-
ple, and offered to conduct a party to
where thoy arc, if a oartv should be scrit.
There lias lately como from ihe Corrino
Mis. three ranciiitis, sav thirty souls: ono
of tlioso Indians was about the largest
stock owner in the Navajoe Country, but
L'tea cleaned him out leaving him only six
ihoraea. This party ore on their way to
this poet, and will probably be hero in
about ten tlnvs. Manuelito, and aleo thia
Indian, java there are nono left where thev
are about forty at " Quelite" about
twenty miles from Fori Canby, that aro
poor. One of the Indians that went from
here bus a brother with thoin, and went to
thorn to brini: them in ifnossililo. If thev
como they will all bo hero in ten or twclvV
days. Ibis will only loavo Manuelito and
the nartv on keri Itivei.
ilanvelHn assured tho Internreter that
the Indians mentioned, are the only ones
left back, except thrco families (about
twenty persona) that aro in Canon "l)e
Llielli, and taking llio larirest calcula
tion of them makes only two hundred and
seventy, say th reo hundred that have not
come in, and about llfiv now at tho l'oit.
I believe this statement to be the most re-
liable of any that Ins been made relat'ng
to the Navajoes, yet to go to tho reeorva-tio-
It also agrees with the statements
of Navajoes and Zuñís. Manuelito told
the Interpreter that dipt. Ilurgrave's ahcep
Lieut. Dowlin's mules, and the sheep
itolen from Limitar, were taken by the
party now on lied River, and that he hid
aeal me notice tliio igh tho iCunia, of the
party that wont to tho River that 1 aent
Capt. llodt to intercept, and that there
wero elevon or Itiein, six under on Indian
mown as -- ualieza lilnnrn ' and lire ir
another party, only four of which returned.
ono having been killed. This is the party
Cant, llodt saw the trail of, the othor party
probably wont farther south, and had no't
returned, that Manuelito know of when
tho Interpreter was with him the Zui'iis
exaggerated the iiuinbo , having repone it
to be about sixty. Manuelito uppears to
be well informed of the whereabouts and
doings of tho Navajoes yet back, llcjilsu
says that only six havo returned from" tbe
reservation, to that country.
1 am sir.
Very respectfully,
Your nb't. Servnnt,
E. W. EATON,
Maj. 1st Cavy. N. M. Vols.
Commanding 1'ost.
Itlarfiul Law iu Colorado.
The fiillowincr is ftii nr.lni- i...,.,.! ). PAI
rado Territory
IltAlejl S Dis't or t'ni.oiiAno, )
UíM'íit, Fuhruary Ctli, ISOj. j
Uencral Order, A'u, ll).
Hon. Samuel II. Elbert, Secretari of
Culurailo Territory:
I. In view of the threatening attitude of
too I'lains milium, uud the ravages they
aro ooniiinttmir, on the citizens mid Terri-
tory, as also tho cuttine nil' of our lines r
communication: the scarcity of troops
this District, nnd the imprnctieal.ilitv of
sutll' amkr competent held officer, to
open the overland route, ne far ns Jules
inirg, and keep llio same open that busi-
ness may run on in tho usual channel, mid
that the llreeides and lives of this "people
may be snared from tho merciless visita-
tions of the inhuman savagci who twear
eternal vengeanco on all white men.
II. To insue a prompt response to your
call, and that ail classes of men may fool
tho importance of this step, nnil the
nexem.il i which demands such ac-
tion, Martial l.awia hereby proclaimed
throughout thia District, to li'iku cli'eet on
the Kth iust., nnil all labor and btninea is
suspended until tho number of men culled
for he argnniieil and placed under my com-
mand, to operate in conjunction with the
troops now holding the Indians in check.
Kach man should conn provided with a
horse, at least tiro blankets, and if possi-
ble a rovolvor. All other arms and accout
rements, including saddlot and bridlca,
camp eijuinage, forage, rations, ammuni-
tion, Sic, 1 will issue ia behalf of the (lov- -
ernmcnt.
HI. While I,, regret the. cxistenco of a
tato of affairs, which demands action of
this kind, 1 eiirncitly call upon all men lo
drop personal animosities uud ttrifei. and
join nanus togotnerln a work ot Humanity
wuicu will reilouud to tne Honor ana glory
of Colorado. If hones cannot be procur-o- l
voluntarily, I will bo compeliendo press
thorn into service wherever found. Horses
furnished fortervioc will he apprised by
a Hoard hereinafter to be appointed, who
will giro tho ownor a certilicate of appriz-lueil- t.
eo that in case of loss or iniurv. rt- -
muiuratie i may be claimed and obtain-
ed.
IV. As snon ns a county has furnished
tne quota ot men and liorsci apportioned
it by tho Aoting Chief Executive, martial
law will be suspended in that county, and
business again resumed.
V. The Assistant 1'rovost Marshal Gen-or-
of tho District will tako such steps
at will insure a faithful elocution of this
order; to him, and such deputies as ho may
appoint, it entrusted the work of teeing
that all home! of business, drinking sa
loons, places of amusement, etc., bo kept,
closed, exoept hetwoon the houra of two
and three each alternoon. lim refera on
ly to merchandizing. Knting saloons, drug
stores, hotols, butcher stalls and bakeries
will bu allowed to continue their business;
hut saloont of hotels must be kept oloised
until Martial Law it suspended, and the
civil officers again invited to resume their
duties.
Oa or I,n's Bust. Lamb once con-
vulsed a oompanj with an anecdote of
Coleridge, which without doubt, ho hatoh- -
ed in hia brain. "1 was," he
aaid, "going from oij house at Knfield to
the Kast India house ono morning, when
Iniet t'oleridgo onhis way to par. me a
visit. He wai brimful of some new idea,
waving hia right band gently at tne musi-
cal words llowed in an unbroken stream
from his lips. I liatened entranced, but
tho striking clock recalled me to a sense
of duty. I saw it was of no use to attempt
to broak away; so, taking advantage of
his absorption in his aubjoct, and with my
penknife, quietly levering my button from
my coat, dcoampetl. Five houn after-
ward, in passing the same garden, ou my
way h m , I ha r J Coleridge'i voice, and
on looking in, thore he wat with eloieJ
eves, the button in his fingers, and the
rieht hand rraoefullv waving, just at 1
loft him. He had novor missed me."
aiuirtistiniDts.
MONEY
To It'll upen rr;il folate securities, St tha rute
f Irvelv-- i.r c.iiliiin per annum, neiiim rhreuuli I'ml
nlllr- llox ftium IV. N.w Mnxid.
No. 30 If.
BLANKS FOR SALE.
We linvo n lisn-- at thr office n hX t Mitnk
lowers r Alto'ivy ami C'criill- itti far drawing bouu
lid ruin luciult; of alllniM lor nvy
run l'! ip' lor oMUiniiiK hujt of lUt bounties to wlncii
iliu TuIiMiiFtitüiirr f ill MI,
Tiiy h io tlWo who ordei tlinn
fnnii h liixliiiicaul JO nr hiitnlrtl, '
Or 'it will liueir.-fii- toaUtn tl miinlif r of of
Ai
.unit)' muí lii' uuiiiW nf 001 tiflcitt1 e.ifirmly. at'
tlint Ibrrtinitiy nu unsUkw ju liiling Hi m properly
.
CLARK fit CO.
BANKERS AND EXCHAGE
BROKERS,
East Bide of the Flaza,
SASTA I E, .. M.
tltiv.rnmr-n- smtrltle- - iiirehssml si rfsseeililn rite";
I'n.lri mills mule mull I'Srl. of llin Rrsn' tl
Iiuii.,-- tit linimnurlli, Kaiesi, Denver I'ity nn.l l eo- -
irnl tlr, (.turn In territory slid toll Uko Cur, tlali
lernterr.
lob. ll,lr,s-l- y.
J. DUNN.
WAR-CLAI- AGENT,
ftanta Fe, iv Mexico,
ll now vlilinr ttlflnmit purtu of Hi Tfrntory ar
rmuniiv I'lniMia tftiiiat ill" litivi'ruincin nf llm uiH'd
tnlM,c!mi.erl'nl Willi U'l.L.MkhK ur UllJIIA .Vr
LOST OR STOLEN.
AH irmms arc warnel not in fake n fllTlcial
K ftp-- Uriwii by M..j. II. M, Kmn. Qr. Mr. on J
C. V Inr iw Hi'miimhJ liiiliurti m ftif of
nat-- nrl ninii li'c Hilt 1S4 by itlrt
AAuii re at lli' orsiil 0 HlhI Kv
lifin Moji'U iVittitiltnc t.l U"l J. C. lit rur
i;'ntKi.iiKiu. muí
WAVERLY HOUSE.
SANTA f'K, SEW MEXICO.
WM. IVEH.S, Propiiotor.
Ilrvnl ai fir tran 'r. Unan) lb
iv, r itiunib. fná 'i r.ti and alttuliar lui
nnnnli i. iiii.'iiricd to ttir Ikuh, un IS j m.
W- - W- GRIFFIN,
XOTJRY PUBLIC,
SASTA n, NTVT MRXICO.
J. Ea JEWELL & CO.,
Forwarding and Commission
Merchants,
FIRE PUOOF BUI.DINd,
LAWHENCE, KAKSAS.
Iti'FJti:s( ES :
V'MITItlllTiC'I'rt,
si K'.n.i:' Kit.; imuJ.
IIIJIMI.UIII, H.IOIIAX K.UIX,
li:iti IN tt u.
KklJ.KIl. SI1S 111.,
c ii. M'intilou ci
IIKN.il.Kra IIAMMONU,
I. nr. MIAX.XOX, Kulissi Clly
M. IHVKI.Y,
W. 11. Mllllllli IV., tvt fulnn.K, H
a Atiimtii, Sllll 1,
SKIJIIMAN ll Hllll..
JIIMNHIIV, Klll'll '" "
illlOUAN ill'HilKKU, T:ies, "
KIRI'OU AltMI.IO, All'e'lsr'US,
SlnilllUA- illTOIIKM.. IVi oloK, "
IMNCKI KY U. MUKK,
. ferl frnlii,
S. IVKIIII t CO., Iriieklm Trill
Null. an.
NEW
MERCHANT TAILORING
ESTABLISIIMKNT.
A CLARK
Hus rw.nttytrrlv,1 from ant oi.nsi' I
Mi'rchiiiilTiiloriiiii KsliliUa!,rneut, 'iipi,iilit the r.i
I'listinn Holt.!. Iln rein cliiiiuui lo hi ulil rrlsoS. un)
rrinn Itinin fitv.
r ituiulun isilj' to erttrs for MIUTaRY
siniHta.y u. n.'o. irisa,
No. n. it.
CITY BREWERY,
SANTA FE, N. M.
I.nvltii; pitrrhanixl tLe almve nRmPd Brnwiry mt
are (írcnarwl tu rirnlnli the rttjiuiin nf trnnia and
ihflTiiwtmaiitl thoughuut tlio Tirrltory, itli Ilia
Wti huH) hy tba Inter
eat of nil lu 'isttmiiiita ua.
Vrpsli jt'aHt uonatitotly on hand for aula.
WSIX BI'ÜR.
Vc, HI, 1811.
u. Sit. K.
SIXTY FIVE BARBELLS
GOOD WHISKEY
''lir
Tar me by tli itiidiTÜt"iH at Taoe. Tltwi wiihln--
to Itrart) wrilciilari ran addraii litis nniiriiiinri
Tana or Jamai Johntou q at Aa' la r.
will bo obearvad, aro what the Major buses
Ilia calculations upon and they ara doubt- -
leae correct.
This make a large deduction in the fif-
teen thousand remainder which wus st
largely tklko of in certain quarter a few
neurit now. mat win too big a story to
find a sticking place, and it consequently
bud to fall, like many other of the tame
sort in regard to the Navajos, which wore
gotten up at the basis upon which to build
tbe party. The basil would
not hold that party up, to it ditnppearod
from the political field and week before !ns
mude its appearanoo again in a new dress
under tho name of administration pnrty
Bsow aD Mini: On Sunduy night
and Monday moruiuj;, we had auotli-
ur of those heavy snow storms tlint have
been ao frequent horethis winter. Monday
afternoon tbe wind Idew so cold, and drif
ted the snow so badly, that the coach
which lUrted out with the mail could not
proceed more than a mile- or two from the
uity and had to return and waituntil Tins
day morning.
Last week and the week before we bad
through! mails from tho States, and they
arrived in very good time, all circumstan-
ces considered. It gives ua pleasure to
make this announcement; filet, because
it it an indication that we may in tho fu
turo expect mails more regularly than they
have been in the past, and, if such be the
caso it will relieve ua from tho unpleasant
duty of culling, to frequently, public at
tention to tho negligenco of those who have
the contruet for currying the maila. .Sec
ondly, these arrivals show what can be
done, in this respect, if the propor menus
be used by the company in the porformau
ec of their duty.
Wo havu not called intention to these
delinquencies through any spirit of
towards the contractors. The courtesies
rrc have received at their hands would pre
clude this, and as toon as thoy rosumo
their duties, and fulfill their obligations
to the public, they will find us ns ready to
givo them credit for it, ns nny person can
be.
-..
CÍTA resolution directing lusnenjion
ton i command, until tlmr conduct to
wards Indium in Colorado all a be inves
tigated, bus been passed by the U. S,
Senate
The ull.iir at Smid Creek haa attracted
attention in all parts of the country and
many journals and public men have deuoun
ced it in very strong torm9. The merits of
the case will doubtless be fully developed
"y the invoaltgatiou which will bo insti
tutod bv the authority of tho Somite. It
would be well tosuspond the formation of
opinion upon it until tho results of thin in
roatigalion hall have transpired, for if tin
ehnrges made against Col. Cliivington and
those associated with him bctrno, terrible
indeed should be the accountability to
which they should be held; and if the cha
s prove to bo untrue, then those conicrn- -
cd should not be burdened with the weight
uf adverso public opinion founded upoi
false premises.
(JiTOur Fort McRae correspondent will
ere this have seen that the larger part of the
extracts contained in Ilia communication
have been published in our columns. We,
however, are none the leaa obliged to bin;
for hia attentions.
fjir Gov. Goodwin and Secretary M'-
Corniick, of Amona, are on a visit to Ca
lifornia.
About Peace.
The following it the luteal despatch that
wa have toen in refercuco to tho pcuce ne
gotiationi to which we made allusion last
week :
Washington, Feb. 1.
Yesterday n flag of .rue artpoi.r d on tbe
lino in Iront oi t'etersourgovcupied by tin
'Jth, corps. Messonger tent in fur peruiis
aiou to allow A. 11. Sctph-
n. .nni.i..l..rllll' ll,,.,ln. .,..... . ..
ere from the Southern Confederacy to puss
througu our unci lor tno purpose of pro
ceeding to Washington, supposed 10 b
for tho purpose of propoeing terina of pea
co or for conference on that aubjeot with
tba Government at Washington. Uwiug
to some misunderstanding they did not
come tnrougn our linee hut it is oxpected
the matter will bo apeodily arranged aud
tncy will arrive aud he at ouce
c mveyeu to ii asmngun by ipociitl Ooat-
Communicated.
Congreaiional Election.
The agitation of the public mind upon
tbe auhjictot the approaching election of
Delegate to tho Congreaa of the United
Btntea, la already percoptiMo; and aa at
thia time (early aa it may appear) opinion1
to a good extent, is undorgomg formation
with reference to definite action at tho
polla, It may not bo oonaidored improper
to give publicity to a few of tha views
which have weighed with considerable
force in my examination of the mattor.
In the first piles, then, tha interatt of
I he Territory require the of the
treiieliincnt or economy so iniperat:rcly!'!,Peot'"K from the
I",' ju'ernuicnt, umil tlio upeiiing of
(Inooth'r consideration, mid lust as'iiFmSi 1 respectfully call upon your
brielly let forth, shnll ho offered 'in this ';""?r Aoti"!f 011101 r.xoeuiiro of this
list of reo.ia, n-- : The change would Inl lorriu"'-- for kuiutmi mid mitij
unfair to the Mexican people a a race. ( "ll,u,"oJ men for nluig days service, un-
to? statement ho true tlint tho NutinnM m,am tlisciiawgoil, in comp inioa of
atteinnlod to build un innrtv with oppo- -
lition to the Rosquo as tho foundation
alone. They as practical men, men who
bare had some experience in politics, might
have understood from the beginning that a
cause which had its origin in misrepresen-
tation, which had to be sustuined by mis-
representation, and bad no existence e
of false reports, could not stand the
teat of time, and would aa certainly fail as
that truth triumphs over falsehood. These
partisans now seo tho rock upon which
they stranded end avoid it with, appar
ently, at much caution as the burnt child
is laid to avoid the lire.
Atallovents, we do not expoct to hear
any more of the former species of opposi
tion to tbo great measure which is to bring
upon Hew Mexico manifold blessings.--T- he
people are fur it, and we know they
will unito with the Government in the
maintenauco of the Rtsorvation until it
ehall hare been fully and fairly tested and
its nerita or deminta developed by coming
time. Should it prove a eucuesa, aa wo
have no doubt it will, as is anticipated by
tbe Secretary of the Interior, New Mexico
will be the recipient of all the benefit!
that are to be derived from tho oonfine-msn- t
of bar aavage foe the Government
will be relitved from tho enormous
to which it bat been eubjected in
the put on account of the tribe, and tha
ladiani thematlvut will be reclaimed from
a state of aavage barbarism and trained in
the purauita nf cirilited life.
If it abould prove a failuro, of which
there it not tbe least probability, the Gov-
ernment will, at the end of the experiment,
have the Indiana in hand and with little
expense can dispose of them in tho man-
ner that shall ecoin best for all concerned,
at the time.
fy In our article last week referring
to the delegation of Navajos that was ab-
out to be tent to tba Navajo country for
purposes mentioned in the article, we in
advertently laid that the time to be given
tht Indiana to come in after the receipt of
the notification wat fifteen days instead
of live weeka, which it abould have been.
The delegation left the city on Monday
list.
jy We learn from the Leavenworth
Conservative that W. f. M. Arny, formerly
of Kansas, haa been removed from tho of
tit of Secretary of New Mciico, and that,
tht Legislature hat appointed him super-
intendent of public buildings.
tCírlt should be remembered by tbi
ownen of traint that tba first military n
tort for the protection of the roadt to tht
States will le.oro Fort Union on the first dar
of Maatlt.
ilous0 of It' tiresentallves ouiitniiii a lar
ui ijoritv of returned members, then the
meiiibeii are possessed of ndvantanes
which tho Mexican people are unwil- -
to givo to their own sons. A dill'er- -
erent Delegate from this Territory every
two years would plnCKiurllopresentative's
ui a uiajtai.iiiiy iiuiauiiu :n a jiau mieil
with experienced members, niul nii;ht
lead, by its freijiiency, to the unjust sup-
position of the mental inferiority of our
people ns a mee. If .Mr. I'oren is suc- -
sslullv upposeil Ij v a native, that nativo
will bono further advanced than his pre-
decessor at the close of his term, while he
will havo set the example and established
tne precedent lor tno iiinio lotnuon in his
oasc. Ihiiri always we shall have inex-
perienced Representatives, and so always
be subjected to the same imputation and
disadvantage.
lheacarc my reasons loradvoiatintrthe
election of the present incumbent to a
eccund term in the Oonrcet of tho United
StHtes Justice to the Torritory end justice
to Mr. l'orea are alike demanded by
and Ri'lit, while the pride of
itjco it a virtue we luottuill posiesi.
Hkau tís. Foar WiNutra, N. 51.
February 8th 1SG5.
Oapt. lies. C. Ci'TUii.
Asst. Adjt. Ijen'l. Dept. of N. M.
Santa Fó, rievr Mexico.
Sir: I havo the honor to renort for the
information of tho Dept. Commander that
in compll n e with hia communication of
Jnny. 20th lrO', started the N T j, 0 In-
terpreter for this l'ost and two Navajoes
runners on the 26th of samo month to in- -
f jrra the Niivnjoct yot In the Nayajoa
Country that they must come in at once,
mat ttiey may ne tent to thoir reser-
vation in time to nlunt the coniinz lonson.
The thrco went diroct to the camp of Ma- -
nueiito una nit unnit (tlio only Indians
"ificoj" that are yetbaok). The Interpre-
ter delivorcd tha message lent by mo.
.iaimt,(o amwcreii mat ne rrouiu not
loavo hit country, that ho wet iloin; no
Imrm to anv one and he intended to die
there: that lie wnt not etonlinr;, neither
would he allow thieves with hit party.
That he could alwnvt be found, that he
had ne fours and did not intend to run
away, also that ho intended to plant at
Cañón Ilonito, this aaaiM. Tho interpre
ter told htm tnat 1 bad told him to inform
them that thev would not bo allowed to
raise any grain in their own country, and
if ther did not come in peaceably, they
would be brought in; that probably a oura- -
paign would etart against tnom early in
tho spring unleet they came in before.
lie said he wanted to die where he wi,s,
but also tsid ha wanted to tee a Navaj
called .itrmijo that waa now at.the Bosque,
and If he roported favorably he thought he
would then go
Tho Interpreter lavs there are from four
nniuios',tentarían mantener m fortuna prop! por tilia esta en camino para ost:v posta y pro-
bablemente Helará en cosa do diet días.njurmr I de otros. ,
Thos. Carney y Thos. Stevens.Hemos demostrad U eor.iicti obscrva- - SriEGELBERG Y HERMANOS.
SJMTA FE, A". M,
PUBUOlIlt CAD PABADO
UNTA FE, HUETO MEJICO
Ciudad de Lawrence Kan.
Oficia di
Lawrence, Kan. Vo. 28 de 18M.
da por loe que ahora pretenden ser parti-
dario! déla administración del Señor Lin
Manuelito, j también eso indio, dicen que
no quedan mas indios en el lugar de don-
de ellos Tenian, ni tampoco en aquella
parte del pais, lia; cosa do ouarrnU en
CARNEY Y SmENS.
VanlMoi M mayor da Abarrota, laqiiM C1DfmfHn.'i referir, por la ion sideración atenta de
. r.,mr,'inlai nenociaille de K ansas, Nuevo -Quelites, cerca de veinta millas de Can nIAHTIAGO L. COLLINS,
HD1CTOR T rCBLICADOlt.
Dvlawara y Lavar
LIAVRNWOBTB, KlMIAJ.!Bonito, y son pobres. Uno de lo. indio, :S'&Xg Importadores y NegociantDs
en venta por mayor y menor
coln, y como ellos faltaban guando la ad-
ministración necesitó el apoyo de amigos
no solo en NuaTO Méjico, aino también en
todoelpaii. Con haoer si, no bañemos
mas que ponerlos en el lugar en donde
inr rt etu qiumaii'lt'n if lo mercU! üil hi
to, y. laminen ciniio un en im- 'pii.l K,,e. f.rrni v tmlfipt otras ctn nua Mita
hiüisiUi." en Im cluille tie Leuvenwnrth í Kíiih. de
que salieron de aquí tieno hermano con
ellos, y él fué para traerlos, si sea posi-
ble. 81 viniesen, todos llegarán aqui den-
tro de diet ó dooo días. Contando con
estos, no dejarán mas quo Manuelito y el
IVICUICIOX.
Pato Adalantada.
Wilson y Hasting.A so res, queremoi que ellos demues
Ir. Kl ferrticurrtl esls. cumi'ipiiw" y uwir pa-
san rPfniUrmente de !a cltul! dn Kanim y Wymidot-t-
á Uwrrnc y Mtín preparudoi impurUr todoi
lu pnnügorüi y elKtoi que ufrMCu, á procioi bra- - Mercancías . NEGOCIANTES DE VENTA.tren en dónde el coronel Perea y sus ami-
gos han faltado en cumplir oon su deber. M Irrecln hkd llrln hífhoí por lo cnalM piR- -partido sobre el Rio Colorado, en país de
,00
1,90
1,60
JW u ala,
Per sala
Pet trH
.rft. .!.. irln tr sun rUdo df ClltltitqUH'ri d KTienen an mano contntemeBt wn trran inrtldo
.... IM.)... tlAnamt rlttniull Hunt Until lrl-f-l Itutlñ ciudude rtel Kste por vi e !" u urNavajo.
v Ziiu.ilün. Abarrólo. Licuiaa. Uuirwmlien. Lora deN'nrth Miínourl, Ils'imbnl y SI. Joniyfl 1ft roivtaao
de Platte pra Wfdtun y de all. para U ciudad de Kan
V al mismo tiempo, puodea gastar unos po-
cos momentos eon demostrar oouio han si-
do descuidados los intereses del Territo
Manuelito seguró al interprete, que loe
Indios referidos son todos que están en 49 iyIAVTA Ft, F1UBKHO HdslSSS.
Harnr y If,wen Qulnqulllarla Ratranjorm J Potn.
tica Uierro, Acito í'lavm, isamiohni da Arto. Molting
dij Mais, Arodoa, Cultivadora, Goma da l'nv, Malarial
pnr lUJu.
un ido propio al tráfico da V M.
No. 84 HIJ.K DKUIVARE.
Dos i'uerui al KaU do ta (cumla.
1A LSWOKlll, KA Kill,
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el país, méuostrcs familias (coaa de toíd- tf.H. COOPl B. W. H. fcttLWi,rio por el ooronol Perea y sus amigos, y
como hemos sido perjudicados a oausa de
ferrocarril para la ciudad lt Ijiwrence i preci.-- íntiyl
poem earn fjne l"de Lnavenwortli. rfectoipnl(n
.er tmiportad.i de Uciudi de 8au Luí, por via del
Hlv Miitiirl,p;iraWvaiidUey la ciudad dü Kansai. y
,le alH ir vindel fmocarrll á loaprecloa IgualeiconIai. lin T.nnveiiwnrlh.
PARA DELEGADO,
HON. FRANCISCO PEREA
te personas) que están en el oaíion de
Cbello, y haciendo la estimación mas gran- -que él es nuestro Delega
Jo. COOPER Y GREGGIr. 1.a distancia deide la oindddtLwrencei la de
do, resulta que no buy lúas de dos cientos I,nnve nwortli e cert a iU 40 inillao, y los Helero u- -
.nn (íilii oolfl ft Decir nari un cnmino pnirrDelegación Navajo. (Sucesom i Alberto Jticetl.)
.a i río de Mimri lAt nemunaanne iriniidtt bumPartido de la Administración
C.B. Braco, y fA. L. Baker.
NXor Ian Us an vunta por maror da Qulnquillarl
Aniericnii, y Kilranlera de ImI dlarrlpt Ion, Maquioia
do O'irlw Trli 6 ulala, y oirni Mmeiant, Cabudoras
lletoi. pur vía le1 ferrocarril, h In cluilotl de Lttwreri-- I
y setenta de ellos, que no so bnu entrega-
do, ú mas de los cincuenta que están aho-
ra en esta posta. Creo que esta es laoucn- -La sQmt.ua pasada llegó en esta ciudad Negociantes por mayor y me-
nor en Perrateria,Esta anunciado por unos caballeros, en una delf gaciou Navajó del Bosque) Redon .icibhi, furnTiiuni-ui- auopltuva J uauwua aiaavnUcllwi, iivuipre ou mano,
ce, naitarAii lo bhiioi ue tw iiininn w uvpui ""
por tierra. n,ue tiPtefltrin J cuatro 4 ocho di. q
efunaioaade mucha im,JorUiit ia ta I materia d
ÜUftDS.
4to. canllihd arand? de lao tierra deirtfiipaon
en ia reaervaclon da ln Indi lelaware, en la va
ta mas cutcU do todns las quo han sido
do. Con la delegación fu o roo unoi jofos hecha relativa i loi Nuvajóes que han de KmTis, BiKiiao,principales do la tribu. r á la reservación. Aviene, también, con cin.UJ de la ctud.id da Law ranea, que anuncian en
y ojoade anuas exrelentM, dan l mejar
lo bueyea, dentro de una a clnro milla 4aEl General Carlcton los trujo aquí para
el Nuevo Mejicano, soru una convención
tenida en la ciudad ift Santa Fé, el día
14 del mes de Abril, para nombrar candi-
dato "de la administración" para Delega-
do en oposición á nuestro Delegado ac-
tual, Hon. Francisco Perea. En un edi- -
NO. 31 DELAWARE.
Latra lu Callaa Sf unda f Taraara, p
LlAVINVulTU. KiSS.H.
ACEBO, Cl.iVOS,
fiUADoass, ruáis,
ia jumaren aue en ii tiuuwn ir sxau- -
la de los Navajóos y Zuñís. Manuelito
dijo al interprete quo las ovejas del Capi I.eavenworth oa neteroH deoen ir arnera nedarlos Instrucciones, y mandarlos at pais
do Navajó para noticiar al reato de la tri diet á veínie milla para oinsemiir panura, y enion-tán llargraves y las muías de Teniento cm l likllan mili r (amblen el ttllia. CKDHOÜia DI KITIL, ARADOS LOIAS,fit o. Loa comerciante ! la alunan ne Lswranc iit irtlPlietl tr aililFS alirilHo nertenon trina jy.nDowlin y las ovejas quitadas do Limitar,
fuoron robados por el partido ahora en el
bu que rengan al fu or. o Wingate, y so
i las autoridades para sur man-
dad oh i la roserTacion. Vi
FA1.II9, 1.A.VI1AD0S, OADRNAS,nr, f. tanilnan entan prennrHiioaparareiiiiur errciu
ciialeaoiiiera narte en türiiiinoi harato. I.aa ren-
torial del mismo periódico se intenta dar
unas monee por esto procedimiento. Dice
que en lo pasado los intereses dclpais han
tu ileiflmaceitei. tod.il los to de vivir onma Louis B. Bkowi Ciáilii PiQisoi
zon.is, i.oanooRonos, iiauiibsas, íscorusHio Colorado y quo me balda avisado, por
medio de los Zunls, del partido que iba baratn en I,flwrenne cw
nn en la ctmlad de l, aven- -
En el otoño del año pasado unos de lo th y lo nimert laiile-- i de aouona f Man preparaou T0IIN11.1.0S T ACKMIONHS Il VA111KDAUI8,
de vender toda rlaa de efeclo maa baratos que loaIndios quo están todavía allí quisieron para ol rio, en persecución de quien man. ilel.eavemvorlll. BilCTt-- muía, carro, eir., pue
Atriu-iii- ímrtlculir leri dnlsAL TRrico BK
" lido doscuidndos en la ciudad Jo Washing'
ton í causa do la falta de una organiza'
oion propia de partido aqui en Nuevo Mé
iten er oMenWo en 1iwrence tan hnratoa como lientregarse, pero, siendo quo fuuron de los dé al Captan llndt,y quo bubo once de
iiulniuer otro ituiito en bi r Ktftitna
6o. a cret o confluiiii que el ferrucarril aera
rnmnleladn den e Bii i.nln nata ciunan ie i sn-
ricos, y tenían muchas propinados, fue
ron avisados que no podían venir entonjico, y también á oausa de la Influencia ,.i,r.nn tiwann nun viene. Mudará ala
ellos, seis bujo la dirección de un Indio
conocido por el nombre de Cabeaa Blanca
y cinco en otro partido cuatro do estosejercida por una clique aquí.
Nuevo Méjico.
Rftulu durmió, erres d J. I. Oblea, IsSt f iíal,
clndsd di Katim, Mllurl.
Rrmrnclsl r. Ituetj 1 I. I. Cbllk 1 CU.
Cltldid d. KiniM.
eos y recibir subsistencia, ú cauu do 1h cindaddi' Lawrence una c.im
nicaclnn directa, de
ferronrrll. con ni" y In find Ir del Rate y
lo cin ril'iilra mucho i la ventaja de despachar
porpaiaea arrilia referido. Adema de eto
Vamos i ver como esta esto. Puede escasci do provision al tiempo. Ahora o' regresaron, nno do ellos habiendo sido
i, iruhracione mi míe la t crin nació ii uei rarroenr-tñn do Bpr avisados por cuta delegación, ybeneficiar u los caballeros, que atent.in
mostrar su dovucion á la administraoion ni Picnic le la Union ei I.awrenro
por muchoimuerto. Esto es el partido do que el Ca-
pitán Hodt vió la huella. Klotro partidoespecialmente la banda de Munuolito, que
deben veuiry entregara o dentro do cinco P. 8. El qut insta llwri S mmltiir nitiitr
tW venidero.
Hay miHhiiB olrasconsldcracioHM deque pnede
cer mención au.ni an favor de la ciudad de I.awreiire
nern e cri'e que no e nrcesírio de decir mi, cre--
f,t
.ie lo hecho arriui niem lonndo noli sufi- -
laevi íork lai LmA.
ROPA.
linOWN Y DiGRECK.I
Sucesores de
W. F. ENDERS Y CA.,
FABRICANTES
J
Comerciante, por mayor .nRop
No. 89 ralle principal,
an Lula MI ,
l'n erimlf y bien airoaldo surtido (la afaeloa para
probablemente, caminó mas al sur, y no
habrá regrosado cuando ol interproto es-
taba con Manuelito. Los Zunis c&ugieron
nrtl'lo atitei Ss comtrsr SD olr lusar
U y.
del señor Lincoln, de este modo, referirlos
a los acontecimientos do lo pasado. Ellos
han oslado en ol Territorio por varios pe-
riodos de tiempo, ó mejor dicho, de doce
loitiAiuts de pues dol recibo del aviso, de
otra manera hostilidades serán empezada jentea para eMinuiLir nn.'i liive! nación apunto,
STETTAUER Y HERMANO,yqni'toda pi'r'ona e avantajarl uo lai
uraiule venta,! aipti iireneiiladini.contra ellos, y que en lo futuro no rucobi
I.o niim i'seail llif.'nn inrloll mss e4i Tinca enian
rán indigencia alguna. En fin, les es dado respetuosamente cnivcl nli. s ahrir una correanoii- -i dos años, y durante todo esto tiempo
han gozado de ompleos fedorulcs, y les COMERCIANTES
el privilegio de escojor ontra la sumisión da comercio.
ol número, habiendo dicho quo fué sesen-
ta. A todo parecor, Manuelito conoce
bien donde están y todo lo que hacen los
Indios que están todavía en el pais de
Navajo- - Él dice quo no mas de seis han
regresado do la reservación i aquel pa- -
EN EFECTOS Y ROPA, GÍMKROS Tdostruccion,
tal partido será propio, hasta quo el ríe-- 'u
.:aL - ...iJ.i ... .1.,..,. La arriba refer delegación salió el lu
OROKttR V. DRITZI.RR,
- friiiííííiíi.
Wm A. MM
.Wrí'níio.
nes do esta setnan t para cumplir con su
misión, y siendo quo son hombros fiiicdig
J E. JEWELL y O. viTamleioa uumerciantaa en Jeoaral, cooltaata.mrtita eu tuauo r para leudar 4 loa pracioa rnaa lab.
rralei.
OH JIOUA,
Botas, Zapatos, Sonibroros y Cachuchas.
no. n caMjK delaw. no. n.
I adu dfl Sur mírala Principal y inunda,
(U DAD DE I.mF.SUOKTH,
nos, lin duda dosemp muráu su debur con
fidelidad.
gurado y tiene, en la nuturuleia do las
cosas, un poco do patrocinio .para dar a
Nuevo Méjico. Si ellos habUn sido ver-
daderos nmifo de In luliiiiiiUtmciun, hace
mucho hubieran Tinto una neeesidad para
entrar, por parte do tí miemos, una
polítija que hubiera prestado
administración, y que hubiera
Eomitidoros y Comisionistas,
Soy señor muy rospotuosaniiintn
Su obuJiunta servidor,
E. W. KATON.
Muy. l! Je Iiifteriii N. M. Vols.
Comiui'lnnto de la posta.
En duríos instrucciones, el General Car- -
luton turo una platica larga con ellos, qiu
prendí ciu ron S. K. el fjubornvlor Con
LAWRENCE, KANSAS.
Tif'í'KKK.VCMA
NORTiuiur jc.net Nueva Yerk.
Catade fahricaciun,
I.0ÜI3 B. BROWN y CA.
o. to Called. Barclay I. T.
Ordenaa rarltinlaayrnidado. amenta ajw oladai pas a
1864. PRIMAVERA. 1864nelly y m. JhtlUiM tOtíailtl) lo
ile la tribu que están tu el liü.iqui, y tamdefendido su política centra los ataques
de sus enrniios. A nosotros parece que Z.STAAB ylIERMANO
Se acaba de publicar una curiosa esta-
dística aue designa con una exactitud pubién los quu están on su p un natal. A to
vealldu da lullllarai J para Iva culüadaooa.lo p.trtioer esta platica dio snlisfuccioti rameóte británica los cargos desempeña-
dos por mtlj'-re- s en Inglaterra.
K.xisb'n en la gran Bretaña diez mujeres
n I it( En la Civa de Santiago L. Johnson)
Hfllilcn.ln ifriisdi-- por al Irífleo
entera á lu Indios. levantaron pocas ob
' Fpiw:kiw:i-- y nVlViAi-r- ' "
" "liKimiiiiiii,
.:ii:its y
" Na n, IMvih... y Fan Lull
" "
" K'J. i:h. wrn vi'A.
" r t. Mi. m:nAi ..(wi. worth.
" .1. y I', miaxsi'X, Ondad deKan
s'pflur M I'ivpy, " "
deben tener vergüenza de presentarse aho-
ra y abobar loque han omitMoitlxiiir du-
rante los eu.itro año? trabajaos que aca-
ba depuHar ta administración, no ob;t une
Íoc:on!í i la reservación ubre el rio Po ilu la m wilder wr UUI)ur
muDlir Nil fjrau.la auniilu ilu ,
prestamistas: croemos (lene estar equivo-
cada esta cifra, piu's suponemos ha its ser JOAll HOUGHTON
iniieiio mayor el numero u jungar por el üifueron los recipientes de sus favore. A Ropa Ilecliu, Sombreros, Hola
cos, y ellos fuoron do carácter igunl con
uh qui? cualquier g 'ntn puedo levantar á
cunlquierpais nuevo á ella y que fué des-
conocido autos á i'lla.
as que prestan cu otras países.
Dosoiontiis setenta v cuatro comisionisla verdad, no hall sulainente omitido abo
Siwres. n II. ihihk j r., rump i inoo.
V'.i.ntumi y AMiirm, Smta l'é-
' " HMIOtIAN y HvItM'fil, " "
i ii Jni SMif K'x K W'iwtiE, " '
' Kai i"S Hi mi:NKKy i;a,( Taoi.tas: no se dice á qué cluso de comisiones
y Zupclos, ltiiiiiiuillrií
Ahorróte, etc., etc.o ded lean cim preferencia, olvido imper
garlo, sino han observado una linca de
uomlueta que ha obrado á lo cuuiraiio, y
so unieron en una empresa, un año Iih, el
Fl ScRor Níi'TOH Arii'j', Alloo,iifrriua.
oa Añoren M""f M.t iiki l, reoloto.donable tratándose de una estadística tan isruirv r ii.aki. rufrio ' raía. Toilns los nuc sor(n hnlliHs Man oeeonliloa r los míeDe Fuerte Wliignte. formal y tan computa. " S. Wkhb yCá. Franklm, Tejas ep'ii-- amona naraioa.
VROCVRADOR Y VOSSIJEHO
DI U UT OFICINA BK SANTA, Ti,
(Aniiriortnfute la Oil ciña it Smltn y HoufnloR,)
rpODOfl noRocíoi fOTifladoa i 4I recIMri pronta
.1 mrtioi.m. Sua relacione en ia Cindvi de
le facilitarin efectivamente y pronlainaole i
ITicPíuir reoUtnoa en el roii(reo, lo Dvvariaaaeai-tu- l
y la Hurlo de Hcrlainoa.
ban U V4 enero Ü der 183 !y
C. R. MO RELIE AD y. CIA,
o ly Z. ?T.AB I IlinMANU.objeto
de que fué poner el níupi il" Nu
vo Méjico en favor d- - la ii'jhúi.icí. u Tnintav oeho porlencoientes al gran
comercie-- : por aquí son muchas mns lasC'l'ARTHI. UlMIAL,
Fuorte Wingate Feb. S do ltíú5Señor Chase para I'rcsid nte en lugar
d iui comercian con el amor en gramle es 1864. Quinquilloria. 1864Señor Lincoln, y la empresa hubiera salí cala, comprando corazones en cambio doCatitan C. (Jcti.kh,
RICHARD3 y CHAMBKRL1N.lesengiiiios.
Cuarenta v nnovo mil novecientas sesenA. A. ciiorul.
.Snnío '", .V. M, ta V tres dedicadas á la labranza. Y !, qué
es lo que Inbrtint luí voz la infelicidad dSbíhmi Tongo ol honor do iioiminicar
do bien si los muidos del señor Perca no la
habia evitado. Cuando el designio do s
politicastros fué descubierto, los ami-
gos del señor l'erea ouipezaron i trabajar,
aunque fué tarde, y lograron elegir su-
ficientes miembros de la convención, que
18G4 Ilinimorslaugh j Her. 18G4.
Ckdíi) di Kashas Miacir.
ENIVENTA POR
MAYOR Y MENOR
Trafitinntt'riiJo Hopa Hecha.
üfetni A urdo K Mr ligero j 'Doraétticoi,
Comisionistas y Oomorclanto
NEGOCIANTES
i:n;QiisiiiM.r.ni.i;:
y
imr la iiifunmioion dol comandan. de un número Infinitamente mayor
do seres
masculinos.
l.'iartuiiionto que en ouiiiiliinioiilo Treco médicas: en Espolia lo son todas
do su comunicación focbtida cnurolüe ntorin no llegan i eiorta edad : curan
se reunió on Albuquerque el dia dos de oon una sonrisa; maten con una mirá1X1)5, inundé al interpreto de osta posta y
-- HIERRO, Hmayo 1801, p ira manejarla y dur el indu
IB a
VIVtntS I'ORIirlAVOH,
Muelle (Leven) Nos. 35 y it,
LtAVr.NWOKTllJKANSAS
is.
Dos clruianas : son muv pocas si so cuen
dos N'nvujóoscl día 2b' dol misino inos, pa
Hombroro y (Ivrtit Dut y Xipatoi Daula y BjuIíu,jo de Suevo Méjico al señor Lincoln y on Arradn, C nlindores, rain, Tije- -tan laa aficionadas á amputar los bolsi
contra del Señor Chase, este siendo ei ta llos.
ra noticiar á los Navajóos que todavía es-
tán en ú pais do los indios, quo deber
R'iuí de una vex, pura ser mandados a
11 nAMWKUÍl.ArflU y IIIRUAN09
Cuatrocientas diez y nuevo impresoras:
raa, Trasquiludoroa, ( aullados,
Morrillos, rucias, ele, etc.
Torito dolos que intentaron manijarla
oonvencion para cumplir los desiguios de Tlenan en a linea (oda coi conTeniante al luto irnEKCiis mu r ci siktí tí qué mujer llega al ocaso ne so vma sinla rcsorviioion uo modo que puedan som-
brar esto verano. Los tres fueron diellos. Ia nteurtnn .leí trineo b aollclla I iiioatro complot ehaber impreso
algún recuento en ia nisio
ria de un hombre?
e Nuevo Uéjiej.
HAláalHMUmyv HURlliNOB.
Poff rrhn en li anón venldrra el nu arando v me
BurlWo. l.k'ií.nl a ver.
Pastoras do ganado lanar, solo tres: noAhora viene la parte del cuento que rectamente al campo da Manuthlo y su
banda, (que son todos los indios ricos quo CIUDAD DE KANSAS, MI.RICHARDS y CIlAMllKltLIN.so haee la mnor indicación respecto á lasserá causa do sorpresa a los qui no cono
mHor Hiinido de electoa u,uu havaan ladudad de tun
ibi LiAviiiwortn.cen 4 los politrioastros quo quieren enga pastoras de ganado vacuno, quo supone-
mos han do ser algunas mas.están
todavía on pais.) Kl interproto
le entregó el inensage que mande á Ma W. II. CHICK C A.ñar alguna persona por levantar la voz d Dios T siete dentistas: son nocas, muy HAMUKHSUUr.il f IK MAN 01N0'B9 Callo do Dolaware,
I.KAVESWOimi, KANSAS.
'n 37.1 j
nuelito. Esto contestó que no quiera sa'partido deadrainistraoiou' en i modo mas pocas, poquísimas: sin duda no so han te
fl tiallae determinado i nacer lodo I vneitro Ínlir do su pais qu no hace mal á nadie, yaprobado entre losdomngogos, Cuando sus terii y 'te ir a piuteccion, COMERCIANTES TOR
MAYOH
DE ABBAROTES
nido presentes a ins que nos sacan ia mue-
la.... del juicio.
Astrónoma, solo una: esa'dobcser solte
quo quiere morirse allí ; quo no está ro
Vonta doPropiodad Raiz, dopartidarios se hallaron eon la minoría
de la
convención y que no pudieron cumplir sus
HAMU Kit' LAUGH f HGHH ANOSbando, ni tampoco permitirá ladrones quo-
Administradores.rona v vieja, que desengañada en el mundo
so deshaco por descubrir eii el firmamento Rstán prrpsri'l'is riirrlalmanta para baeartodadar con su gente ; que siempro puede sor
hallado; que no tiene miedo y no quiere Rn virtud dpun Ardn nor Hon Jriflde1
ruta puaiBle uonca ai traía aa ausvo jisjico.
y nCSMANOI
algún cometa.
Veintinueve veterinarias:: qué error tan Comisiionistas y Romitidorothuir; que va a sombrar cu ol Canon uo. por l Uond.ilrt dn JJrii,iiillo. Torriiorio u.Mtii.v.. Miil. o. vniiilrrimoa. la aiunifinn rui)ie.l,i.
lamentable! cuánta V cuántas pasan su ra t, nrr.i'iift irnti1 al pelado del rlnado AniouioS'an-nito este verano. El interpreto lo dooia que
designios, se retirarou con disgusto y no
quisieron tener mas quo hacer con una
territorial que estaba para nominar
delegados í una oonveucion nacional, quo
favorecerían del Presid-
ente Linooln.Dospucs do su retira los ami-
gos deSr. Porea y Sr. Lincoln siguieron oon
Ktan auratlrplilo por los favores pasailoa 1 alrin- -ttnhal, á loa lufuipua y lugíroi niiajo mencionado,
yo le habia dicho que él Informase i los vida tratando de domesticar á, oiortasque andan en dos pié por un mi
Kn la Ciudad da KaniM Mt.
Urapotunnamenlo tollclUn una contlnuaelnt) el as
pra as esfnraaraii i Uacar lodo an ia alcance pira
aasolr dando aatlalaoalan á todos los qua dan an paKn AihuoucTdiin. in la iilaitii iiübiK'K de la villa
di
lagro de la liivina rroviuenoia: : troatnla i tilos. tflrlor nntroclnajp. lllwral de aui amlgoa o Nuevo Ha) i
en, TfodrAmoa conatanUmento n lo dftdalanlo (atjCuatro hechiceros...!! Pues soliores, no
AlMlicrqiif tt din 30 ilfl inri fi'iirf ro d IB6 la
cana y laa Unrraa aituadaa an loa Hnirhoa dp Albu--
tinque, y almra ocuiimln por Juxa dl Valle.
Kn l:i plan de la villa do Hi'lfti ol día 13 dol me 1r
de lavarían tierral iHtij.laa rn y cerca de adletmi i nnottlro nattoelo da ComlRiODiatal y Hemltld-
imlios que no Ies permitiría sembrar en su
pais natal, y si ellos no viniesen aqui pa-
cificamente, serian traídos por fuerza, y
que probablemente una campaña seria
mandada on contra do ellos, tomprano en
el verano, i menos que viniesen antee.
nos vamos á Inglaterra; preferimos que-
darnos en esta bendita tierra donde nos
hechizan todas. J. W. DUNN, rea) ui vulo y eoniplPlo anatido da Abarrotes. Tul
los proeedimicntos de la convolution y
delegados 4 la oonvoneion Naoional
que fueron en favor do la
del señor Lincoln para presidente de los
la dicha vilUdf
Kn la Joya, rn la ilaxadi la villa de La Joya, il dh
24 lid mt'í dP fi'brr-r- k IW6, lai turra aitundaani
orden aerá prontamrnte atendido, Toda elaae d efe
AUENTK PARA RECLAMOS 1)Kla ti kit a villa le l.n J yn y la
Rn la tilma núUlli-- df tVvolh't. día I ? del m"
toi ae compra y eerin roiidlduicamiiloD, eortoan-tr-
da ahora, Ateontoo partlenlar aerl dai'a I la torn
Aunqne bien considerado, quién
ha de tener el raro capricho de e
en hechizar ingleses? df marto dn in llerria muadji en y erre dr iiEstados Unidos, a saber; el Hon. Francisco ill ili Levolleia. prk f vtnl de am.
w I. cur, r c.Sania Fé Nuevo Méjico,Uns dcurrim lon coniplola da lia varlaa tierra fon
Ciudad de KanoU at.
Entonces decia Manuelito quo queria ver 4
un Navajo que se llama Ariuijo que está
ahora en el Bosque; y si él hablase bien
de la reservación pensaba que irla.
na hurto aera dada fl día df ta y di.'has ven
nnra rail vl.ltando á laa dlff rantoa nartaa Sal TerrlNo ha mucho fué llevado por
ante el tribunal de policía de Clcrkcn- tuno, arrfülando
raclainoa contra rl o.iliifruo ila loa
mn de I8M.
nUlj
ina tPiidran luKar nitro laa ñora tin laa iu w li iu
llaiin v laacualrodu la larde de lu día arriba ai un
Cionmto. KntmUiH nindm, lucauta al larvldo vuLUNiauiu
Mll.llUANOwell un niño do nnoe diez años. En elDioe el interprete que hay de ouatro á
Perea, el Juan S Watts y ol señor Joshua!
R Jones. Estos caballeros asistieron á la
oonvencion é hicieron todo lo que los fué
posiblo para asegurar la ronominaoiou dol
aeñor Linooln. Loe dol partido de la ad-
ministración quedaron aqui y quejaron
porque fueron frustrados en su proyecto do
JOSU MANUKIe 'UILKauS,
T0M8Ü. DKlUCA,
JOHR ' HAMIKKE.
seis cientos caballos, y de dos i tres mil Hunco do los testigos se encuentra sentuilala madre do ióvon touri.ila.
Adininiitradorr del extadodeEl magistrado: i, Asiste í la audienciaovejas que son las propiedades do osta
banda; que son seis de ellos que se llaman
Noticia do Administración,
Kl aibrij" llrmadu ha aido nombrado por la II .n. ur
tuda l'riict.A dul t oiidiido (le Tío, en el Territorlt
Noticia de Administración.
F.I abajo Armado ha aldo nombrado por la Rmoriol
Oorto de 1'ruebM del condado de rtauta rl en el Territo-
rio de Nuevo Mojli o, Admrniairador deleaUdodal flnav
dofranciaco A. drill r Salaiar. r inmeilia-
Antouio tfandopai.la madre del nrcsoi' SintanKneroMdfl 18C5.Un aliuaoil: ilola aquí, vuestro honor. de Nueve Méjico, Adiuinialradnr del estado del tinado'rióos j" que cuentan de veinte i treinta
K cardo Bramh y proceiler inmetíl a lamente a arreEl mneistrado: Acoroaos, señora, notener Nuevo Méjico representado en la
ounvonoion naoional por los partidarios
ú ñente i mefiWr el dlclio ello. í.ia persona qua
'.MISA abulia cunl o rtclamo contra de dii'ho esU
do tendré que preeenUrlo durante el Itempoejue ttltina
toncáis miedo, ningún daño se os hará.? PBOPIESTAS.
guerreros, no mas, y de sesenta á ciento,
viejos y jóvenes, en todo. Manuelito dijo
al interproto, que los indios que están ro
Ks hijo vuestro ese niño?del señor Chase que fué soportado por los a ley para que ice panano ne ro ruiniBrru
todo derecbupaa.ind.1 un aft" deeds la feelia, J ai miimo
Klar el dkho estado, Toda persona qne tenia alauna
cuenta 6 reclamo en contra de dicho estado tendrá que!
presentarlo duranto el tiempo que aMKna la ley para
que sea paiado, do n contrario perderi todo, derc-li-
pagando un alio desde la ffciu, y al mismo tiempo
aupllca a los quedeban al diebo estado oenrran i uit
a pagar anicuentai.
n.rRHDO nAANcn.
La madre : Sl.ruostro honor, desdo el diatenores Pomeroy Wads, Davit ote., como
que nació ha ostado trabajando en nuestrabando son una partida de cosa de veinte tiempo eupiioo a,ioa)"e aiomu mi uiouu uu vuins-- áni á peM auicusoia mcandidato para presidenta on lugar del
Propneataa aelladaa aerAn rpcíbidaa en tata oflenia
hii'n Hábadu dl;i itódel uiph de febrero de I8ÍÓ. las
12 del día, para auplir & la tropaa en y cerca de Al-
buquerque culi citriie freaca en el matadero, de buena
ralidad (prmwiu y lanearruiie excluido) de aer
rnaladu UmpliiniPiite y eiitrenmlA en talea canlidudea
y en tale tiempo que aenti requprldoa.
Hl contrato de ser contlmuidi. nor irliimeafa, 6 por
guorreros y de sesenta á oehonta almas, granja. Ayor noono a las sois ostana tocia-vi- a
oon nosotros y i las siete hahiaseñor Lincoln. AdmlDlatrador. Adata Mrader.danta M írdembra 1, 1N4,
Ho.U.a.Ftrnmdo it Tnnt,Do lo arriba se verá quo ha sido un
partido muy respetable de la administraci
El magistrado ! Y os atrevens á ase
en todo; que habitaban ocrea de los origi-
nas del Hio Colorado, poro ahora están
abajo dol camino que va al Cañón Bonito,
Kuero lOdelHO.
cualquier menos tiempuo que nea ordenado por el Ge-
neral comandante, eumoniaiido el primer día del me
dú mano de ItWtV
gurar hajo jurainonto que dosdo eldia que
nació ha estado trabajando en vuestra AVISO DE EJECUTOIlliiby decia que guiaria á una partida hasta Noticia de AdminiBtraoion.
Kl abajo Armado babkDdo lldo nombrado por la
tJorle de I'Tnelma del lindado do kHa Fé, Ter.
ón, en Nuevo Míjoo muoho ha, y que su ex-
istencia en el mes de mayo del año pasado
fué la causa do que ol Territorio no fué
Dos piTBunaa reaponaaoiei, ennecio aiurmae
romiaarlo del Hepart'imentn de Nuevo Méjico, debou!
firmar cada propuesta, narantiinndo que. 11 el con
Lo abalo flrmidoa nabiendoaido numbradu IJetv
siinrsts riel estado del ft julo Juan Perea nor el ni Urna
granja r
I,a madre : Si, vusstro honor.
El magistrado Dceidmo entonoes en
que trabajóse ocupaba durante el primer
teitamentn ael Ucho Joan ferea precederán mu"'
donde están, en caso que una serla man-
dada.
Recientemente tros ranchltos han llega-
t im.nU a irruáT líirlin , rtWrlode Nnovii W 'ji, Admlnietrador del eütdo del
Uñado Jtisepli Konensteln, procderÉ intucdiatamenU a
trato ea ilatlo a la peranna que allí prepone, rua so
ran aemiridadea para el del deienipeflo del cotiato.
Lo nfprtantea aua ageniet, han de er preientu
en ando están abierta la
puesto en lai manos y usado para adelan
Por lo coinlguient toda la personal enatna.- -
rreaiar el oiciioeairuin. louaa íes pernona, enoeinia.tar interés de los partidarios del señor iiliclio libro de cuenta ó.te oirá manirh.,í! fue en la cublert ProoueitM tor íatTM das 4 'Id no entadu, por llbrn de cueuU 6 la otru man)ano uo su viua.La madro: ('staha ocupado en ordeñar. ion rejaeriias ue arreglar laa miiwii n u,,,u" '
aquella que tenxan reclame! eentra Mtado mifretes en Aiouqurrqui a ai.do de las sierras de Corino, que
cuentan
oosa de treinta almas. Uno de estos in- -
ra n retiieruua ue arrciar la ni urna iu üllacma y
aquelliio,ue tengan reclamna conir el eatado leí pre
Chase. Estos acontecimientos son de fe
ha tan reciente, y están tan bien conocí Todo
el auditorio soltó la eorcajada, y W. H BKI.T., preaeo."aa,para au paao. .
arutaranueniro uei uempoque aniniia m ty;ae eir
. ltata ni mlsiini tn ffiurva rl A HA muli Ann. Canl. r CU.. U.tí. A
ruiNCis'o rsssa,dioi era uno do loa mas nooi dol pa,"" b v nrinaaei
llatenci del Depl de
1
N M )
II 1Mb )
manen iteruerm ioqo nereenn pararcoianartoa,
l.kliMAS Sl'KKlaMlUUi, Adumlllnrlor.
fe, V.vifiubre V, .SH.
Vo le I m.
IM.s FsnnA,
IjKelaioi.NaTnjó, poro bi L'taa le robaron j le de- - E peqUefio viajero fué entregado i eu
dos por Territorio quo os do extrañarse
que hombrea en su deseo por empleos y
sus sueldos, olvidarían su propiedad y in- -
finta FéN. H. Uñero
Ke - -tjaron enlamonte son onbulloa. tsta en loguma,
le loa grandes hombrea, sino loa respecti-- 1 jarlos de 1, También han ocupado loa mente el alto precio que en aquella época)
dobia toner el vino.primeros a .Manzanillo, ou ei raeitioo, y eivos a sus perseeueionce, martirios, o trans
La importancia, la trascendencia de ungeneral .uarquaz, que manuaoaan esta m
brindis no pueden apreciarse.tima eiudfid ha sido relevado del mando.
Ticiano, üominiquíno y otros rio menos
memorables.
Las damas escuelas lo están por sus ar-
tistas mas eminentes. Así vomos en el
salon reservado la ose u tía francesa cua-
dros de Poussiu (llamado ol Pusmo en
ltalia,)de Philippe do Champagne, do Lar- -
laciou ue sua eenizas.
Kstos Mpoctáculos serian nuevos, co-
nstante é iiiPlructivos. Qué fowmfíina
deaeu asistir al aniversario de Jlandcl en
Un bnnávi puede variar la faz de un unLa guarnición de Tlalpam se sublevó y
asesinó al profeeto imperialista, don Igna-
cio MaUon, y se rcuuió después con el
guerrillero Martínez.
EL TOKKlSTli pass en derredor suyo; sino lo paaurá roa-- ;
Cada éiMWft produce üiíuretu tipos dena ou cualquier punto de Kuropa.
eerei frdiftHwi.itVs qua pueden llamarse! ' inferno está pensando dótvlopa-hij-
de la c.viiicisaeioo respectiva alean-l- a primavera, en U primavera doude
sadapor la sociedad. Desde Cain, que sastra. eu veruuo, donde dará con su
fué el primer viajero, y la ma do o un el otuin, y eu el otoño cuales
cuarteles do iuviemo. Sabeherác!idnd,desmoo-;8erá- u susrantes, argonautas y
tadores de bosques v casazadore de e Londres no prepa-- una grao
hasta nuestros dita, no ban cesado ta. y toma el tren para llegar en la ma-
de drujrad del día stsiialado, tumor asientoaparecer cu la tierra esa plévade deju- -
dios errantes a voluntad, especio d plan- - u m,Pr 8ltl,N uiudar i varios conocí
ta llevada por el viento que corre, para laido J formar allí iinumo otro proyecto de
cual todo meló es bueno,y que lo mismomjo P;ira presenciar lo va á teuur efecto
puno. Uuautas revoluciones han surgi-
do del fondo una uona entre cuatro pala-
bras pronunciadas al final de un banque-
te
el pnlacio de cristal? (uiéa doL tremió
no acudió al kreontenario de Shakespeare
en Stratford sobre el Avon 'i Qué espec
gílliére, de Menard, oto. ; de la eicuola
üamenca encontramos loa do Holbein,
Kubena, Alberta Durero, oto. Si fué ra-
mas i citar una por una todas laa obras
táculo más notablo que ol ofrecido enla
tunslaeion de los restos del eminente pa
X'rnsaiiisntos. La esperanza, no obsmaestras que contiene este museo, seria
cosa de nunca auubar. No dejaremos, sin
tos inuioa ue renango r.muien so
y asesinaron ni prefooto, señor Car"
riedo. '
JJíceao que el día 27 publicó el empera-
dor un decreto red ucif'udo las fuerzas com-
puestas de naturales del pais á cuatro
qua serán mamUdua por los gene-
rales Tabera y Mojí a,.
tricio Mimos Torreror uien duda quo
laa gonerncionea venideras ofrozcan du
embargo, el palacio de Utiizi, sin hacer anrante la vida üo un homure la con in ornó
tante lo ilusorio de sus promesas, es mejor
conejera qua el medio.
El sueno y la osperanza son los dos
calmautes quo concede la naturaleia al
arraiga en monte quo llano, u secano que
en regadío, en tierra abonada que eutrs me on y rI sucesivo homenaje á todoa los tes notar que nay en el varios aaiouea cu-
yas paredes adornan centenares de retraijienlu?eliore8 de la b unían idau i Las na
eiont'S liv entaltlacen una esp'ioie de reli La escasez de metálico so hacia sentir tos ao ios pintores mas notaoiee, ampe
zando por el de Peruano en 1446, y acámucho en todo el paid, y la única esperangion dj gratitud y admiración hécia los
za del emperador era contratar empréstitos bando por el de Eugenio Devana.5 raudos finios, cuyo oulto puLdieonauei
El periódico mío üa entrada á esta gatu el extranjero. Con esto objeto so creeaer eusínanza v estimulo do los pueblos.
en otra corte, Hirviéndole de aguijo la
espora y la ineertidumbro Ks, oou rupee-t- o
a Europa, lo que Lis o
y callej'-m- rcapeao á
una ciudad : medita de titrrnn, que aparo-rec- e
donde hay tienta.
Como 110 tiene casa ui amigos, se ahorra
do escribir y recibir cartas. Su equipaje
oa un tac a la main v uua circular de cré-
dito. Aquí pan y después gloria. Ka el
primor viajero que salía del tren, y ya es-
tá en loa postea de una opípara comida
en la mejor fonda, cuando a penas el no-
vel viajero ha salido do las manos del res- -
Kl tomista, asistente obligados á ctos iu- - lena luc construido cu I.ji por V armque pronto aamra pira turopa ol neo
don Eustaquio liavron.
laa grietas de uua macuá torre, pn-- i
meroi trubumantes do lo fueron sin duda
por necesidad, debiendo dar el globo an--
e bo espacio loa príinoroa nobladorm.
No obetauto, al considerar loa trabajos
hercúleos que acometieron, loa peligros
que arrostraron y loa medios y eleinoutos
escasos que tuvieron, parece quo una im-
periosa necesidad lea obligó á abaudouar
aua chozas ó cabanas. De creer ea tam-
bién que maldición fulminada contra Cain
se extendiese á su descendencia, como la
nomore.
Esperar siempro o deseaporarse.
lia resignación empieza cuando la es-
peranza acaba.
Los hombros prometen según sus es-
peranzas, y cumplen según sus temores.
El que vive do esperanzas se espone í
morir de hambre. , ,
Kl hombro que se deja rular por la
osperuiaa, viaja con la pobreza.
Kl deseo es uu árbol en hojas, la es
Ademas del museo de los Uflui, podsmos
citar como los mas notables el del palacio
bilri's, ha contribuido luis ta ahora á la so
lemnídad y esplendor do estos cultos cívi-e-
estimulando los interósea mismua de
Di ese que .Morena na aiuo ocupada
l'itti.el da la biblioteca Palatina, fundadanor los nueraice.
por el gran duque Fernando 111, y el de laan llegauo a Veracruz o.UUU homiiro
academia de lie lías Artes,
los que los celebran, y comenzando í dar-le- a
carácter de cobinopolitismo, urquo los
hombrea famosos son de todoa los
de la legion belja y se esperan 2,000 mas,
que deben llegar ei mes próximo. En donde las estatuas y los
palacios se presentan h cada natío, dondJSo olviden nuestros lectores que estasde los iudíos se ha extendido por genera peranza un árbol en llor, el goce un árbol
en fruto.
guardo y de la red de po.mdore, cooberuá,
intérprotea cicerones. Con el dicho equi-
paje va el mejor provisto de to los loa ca
noticias son de origen sospechoso, pues
han sido comunicadas á uu diario de esta
ciudad' por su corresponsal en
Abandonemos, por ahora, esto asunto
á las compañías de furroearriles, cuyos in-
tereses son dudc luego los más beneficia-
dos. Kl interés uele gobernar el mundo,
y muchas vecs resuelta el bien pol-
la via do atender el material. Hácaseel
Klla 4 KuUo nardos a alolíee. do
por todas jMirtee so descubre el génio do
Eos grandes artistas que ha viato nacer en
su seno, no se puede contemplar el con-
junto que ofrecen sus construcciones sin
que so represente á la imaginación algu-
no de esos castillos que suelen formar los
niños con las fichas do un domino.
Eu Florencia su emplean alternativa
minantes, y en el mejor recibido en todas
laa funda, porque estas pretieren al bata-
llón rolante sóbrelos hucp';de que es-
tán d! guambian,
Kl fourixta tenista, tiene el arta de di
La Crónica azueenas y dalias, mis manos cntretojon
oiones, iucliuando aquolla raxa a l&
aventura, como á esta la disporsiou.
Ue aquí provino, sin duda, la secunda ra-
za do viajaros por utilidad, dedicados al
cambio y comercio de objetos.
Los aficionadas á mitología podrán de-
cir que estos son cainistas en su esencia,
porque la raía de Abel, aedentaria por su
ejercicio de agricultura, bondadosa, senci-
lla é inocente como la tierra, no podía
acometer esta empresa uua requiero inge
olorosa guirrulda, para ceñir con ella
Florencia.simular aus antojos. Toma el mapa del tus atenea inspiradas. Keeíbela, bienmió; las tloros que la esmaltan en sus
hojas esconden, en sus cálices guardanEn los momentos en míe con motivo del mente pura las fachudas de laa casas pie-mundo elegante y uu buen tono, y ei pro
milagro, y hágalo siquiera un empresa-
rio.
Tal es ol carácter y la fisonomía de la
bípeda ardilla llamada tuuriftta, no muy
común todavía en Kspafia, poro da a cual
convenio del 10 de setiembre y del votojdras blancas y negras, loouai baco quo ceagrama de laa estaciones y festejo de ia
aristoernoia de sanare y del dinero. Si conjunto do eiÜlicÚMuun, bajo uu nielo codel l'arlameuto italiano, va á tivuladarse
punen á caballo en ilijdc Fark durante la mo el de Holanda ú de Inglaterra,nay minares ue eieinmarea en huropanio, penetración, truvzura v aun doblez, la capital de Italia de Turin Florencia,
nruBniím rum nniAtpns Imu.ovs'B vt'rín eon uu aspecto sepulcral, produzca hatoen por median higiénica. Nilecomo de consiguiente á ln contratación iü se's'-',-
interés lan noticias que á continuación aculada bóveda de la loacaua un eíecto
tedoros uepuroza, carieiaa y palabras,
que .perfumó la brisn,quo el céfiro
aromára.Knti-- todas descuella-u- na azu-
cena pálida, uomo el roeío pura y pura
como el aura, emblema del cariño quo
estrecha nuestras ni nina, en aus tímidas
hojas, en esas hojas cáudidns, tré-
mulos mis laidos ardientes so poaáruu,
encarcelé dos besos del fondo do mi
trascribimos acerca dtiewta ultima ciudad, imaravillorfO.
intereses entre loa hambrea. Después U11 amervana cruianuo e; uuu,
nieron los viajera por curiosidad, van-ií- í luh'ncfu por eenaeju del médico.
mt.nl i a tin Ion txoioriulare unidad o dol concurre al Derby, ea por tldeen, Si lo
es el tipo,' y naturalmente tiene sua
varíenles y modiñeacinud según la
Kl iTigU'fi, que indudüblfiiiento
diú los primeros material i la, cuino dió bi
primera locomotora, so diatin;j;uo por dos
c! ia. Ü bien por su afición á bocetos, ó
que tan importante pap d dcrtciapriiú en Entro loa jardines que posee Florencia,
ta historia de la Edad media y del lliqueibny dos quo nin disputa son ln.s mai
huottos del univro. El uno ea el jardín
Florencia, hermosa ciudad de ludia, de Hoboli, situado en la orilla -
ia ciencia. Kn lo anticuo, la peregrina en Lidcn Haden apuntando á la roa
eion eraiscuuia necesaria deUábio, úAlrl es por compromiso. Urna á Spá
v del aaordote. l'uando encebaden. Hiunburco, iranfort, Colo por su ahcion u fruslería, o reliquias d
nombres famosos, que paga con una es
nlciididc. crosouiana.
tigua capital da La Toíoaoa, célebre por aquierda del Amo ; el otro es ol p.uuo dehundió el imperio romaao v Ini tiniablaa da "5 recorre laa már.nea da Kbin, liasen
la envolvieron á iiumanidad,'Pl,r U Muza, auno a La cresta del .Monte--
Uliuco, se asoma ta boca del osubiu,n..r, riminro. el .luiridu. al calm. u Kita última alieiou degenera en manía,
y se explota con gran fruto. Tourhta hayIhu-- iiiiJanti v iiiunúi Duriiuiuaran rht. 'Iicci; on Hiarritz, cae como llovido ou- -
alma. C itiete la corona, mas la azuce-
na arranca, y escóndelo en el echo
después do acariciarla. '
Kr.A Ki.u. Tendido boca arriba sobte
mi dura cama,-envu-elto mi ropa limpia,
porcalina bata, íumándumo un cigarro,
rmbítu guirnalda.-Mo- la
.planté al
motneito.-- tué horiHOíinimo cataba!
itu.vítiiinnni. r.ui iLiuvrAtí un uiuv nemicna !indo más sopla el jrris en el elegante-pa- - que diera lU millones por la pluma con quo
cíenla oonsorvaba en ios homVe el p. jljellon do Jiriglitou, término y faúbwiterrt Ue rvalues escribió el (Junóte, v no osea-
ficnvia la paga por cualquier otro objeto decuerdo, de otros hombre, v el soldado 1,1 tvurttttnn baiiiíla nnatocratica, u
iv.ntiitvr.i. el tmfiiiLo Humvnd.tdjr v el upHroe-- envuelto en onator y nutria en un
belleza do suí ouincioá. nj nulla siiiiauu lurt t aseines, extramuros ue ia oiuoau, en
sobra el Amo. Su población fie eleva á1 la orilla duredia del mismo rio. En
iUtljOi.'ü almas, y en m Beño lian nacidVpnsou es en i'.ond'1 no ruano lo mas
tan einiucnten como Dante, Amó- - ido de la suoiodad lloreiitiuo.
rico Vespucio, Maquiaveío, liiilileo, .Mi- - FUiivuein, oomo plaza fuerte, usiarodea-ue- i
Anel, A U r t , (juieliardin. Lullaila por una muralla eirciiuvahitoria que
IjiM'Vomloni y otros. Estos son so'ire poco hoy no exti''tidf! una hnigitud df hoís
iiiiiu ó monos los d:itos que aceren de toseuntia. Kntrnie en La ciudad por
reacia líos suministran ios diccionarios, nuove puuvlas, y ocrea de una de üllan,la
j;eoj;rá lieos, l'ueo es, y la imaginación U;un;id.i de S.m iallo, se lev, una un mi-
mas rica apenas puede c is ellos íjnitai'.ie ai'i;o de trftml'o erigido en memo-an- a
idea do la ciudad d(í lot Mé liéis, Eos ria dí !a entrada de Franc isco-K- el ui,
. '.Luí vi.:í.mii en i ivii,i, minino i,,tr üfi'TO trinco pur U plata del Almirautaz
la pertenencia de rundes poetas, guerre
ros ó artistas. Y graeiaa quo esta vene
ración no paso el límite y s extienda des
carnuda por el inmenso campo del atitnto
,;., ,r,:n nn i.n Id Hini 'im t n . lío de San l'etersbui'L'O. J'vro todaa eatas
mar por ui tnund- con nuevos v má por- - 1('ilB y yenidaa, eomo ardilla, por Kuropa.
auheliiudo, como muchos, un pelo do lafoetos instrumentos, hasta que el adulan-;11- 0 sün hl.llí ú1 111 pnclio, sino do moví- -
tn lt industria nrouorciunñ ol .ereto.w1'1" comprumiaos Ue la cultura y eivili uaruatieJ rey ijitiiujio, unaclavna dula
Arranque eual me ordcnasla azucenita
pálida- -y le tiré un inordittco-H- le usto
quo un duba JLas demás yerbeeilas,
ios nardos y las dalias-m- etí en rl
si lo sazonaban.--Muc- ho olor, v
muy ríen- ,- nuis qué poca sustancia!
otra t'1 d uidea á regalarme, manda
abruu j.noon en dulce, ó una piorna de
vaea.sulchiehuu deiloloniu, rico queau
de Irlanda, y en alguna camuesa, ó cu
nhrinui naranja, métemu un pur de duros,
lunos del aiqyít('-:-maravilloso do la locomooion por el fin!.!1100" del reuinniiamo y la gota, que vihuela verdulera tic Fígaro, y otras cosas dieoionari' orí lid sna Ill;lj ?ou aTe):'iít á l'ts p
niiadir á antevio ;fniuevu M. li;.id"d.eou Un actiHOues de la tu ta a oe irían. I'dKl movimiento et rama de cttlur, halda d u csic jnr, qua carieieri,aiJO a mu pruiijor ; muiuuiflu
chow excéntricos viajerui de h melaucúli-
ca Altuun.
roa dalos hi opinion do que de Fwrencin ivA pipv.ites m'jní:'os soldi- el Arim
di; donde partió el nijub o tie roim- - biza i la ciudad situada á su derecha fon
eimii'iiio que renovó el arto en lluro-- j el jnrdin llotndi y el palaeio í'ilti. Kl
píi, iiüis de estos puentes so liaum pon--
El ün del tourÍ3ta, sí ya no cü que nenba
que boy no loa tiene no es hombre de buen
tuno, porqno so han repartido los nervios
para las sonoras y los huesos para los
En suma, él os dirá
que condenado á andar, andar y an-
dar, y que maldito interés que lo lleva
tónnn pmHodtrmiiHdo.
El luuriiíta no sabe más geografía que
la quo aprende en sus viajes, v no entien
que mo naein muena taita.
en naufrnio, descuiTiíaiiiiciiCi's, choques
ó indigestion de suculentos manjares de
fonda, suele ser un martirio, por preoe- -
l,n que aonirn el viajni, (pie fa ffn'Mio (lite urazie.y rue consi ruino
1,! atravesar el :'i i el nwic i fatuo se roinunta al
cho Aristóteles; v laeineia moderna,
la colocación de loa térmrjos, des-
cubre que el cuatr ei rauxa de iiioüimicntOflinuj á ser el sol primer rigente, la
j;ran locomotora del tren de tantos mun-
dos, come el amor, místico sol, es la gran
locomotora del mundo mu al.
El viajero llamado hoy touritta nació
con la aplicación del vapor á las comuni-
caciones por mar y tierra. El hijo del
como tal, vivo on am dcat'us, rápido
Kiof'lif'iil, e ln r;iiii--.)- ii ut y 'l juno de ' se b m eimQ de ordinario una parulidis compluta
esiiu'ro con (pie et:i eultivado. ana mu jeoieiitement- los jiuentes .'uianli s.
traiMÍaion desde las ú"p"ras garutm j Tal es, láiidamento ?M
tundas en terrenos abruptos v oue en dort ocasiones ha reprimen -
en sus miembros. No se puede decir do él:
iicut vita, mora ita. Alcanza ú Kr;l"
evidad eu inoesauto movimiento; pero mi
caída es repentina y acaba en manos do
do pizca do historia, carácter, usos y cos-
tumbres délos pueblos de Europa que
K Nnu v ei. iMoK.-Q- iié es el aaiorV
t
"na ilusión no más.
Jljiió es la beile,a?
t'nit ilmioti también.
No fH el amor más que ilusión ?
uús sea ilusión cuanto tus ojos
ven.
una Ibinura, cuya paripjiüa mus tacto un papel importante tn lahtMonn del
extraños, dooateotos o indilerentos, doeu acción, Jocundo enplanes do Jocomo-ií'",l- u juvwiuw ii.b ui, uu MÍgnilieante us una yerba u uu
to. ' Üe estruseu, ha üíusorvatlü gniiilando ordinariamente por herencia algún
lista fértil llanura se extiende t los imuiero de objaros preñónos de uuUvreit Cluiíx ú guia de Europa, que es un
gran gozo para el herudero. Lis armonías blandas, suaves d'dpiés del espectador hasta ol Mediterrá uio Si los teiorfp.i artísticos quo fiudm'ra l'"lo--
cion. Kl Untmta marca solución do i,ítra ei con.anoro ue viaje
tu a rie de los traalmmaiUos.iTlt,,0 cudosaiidele como relación do ciego
No viaia por necesidad; tampoco por utili- - distancia y tiempo que ha de echar de
dad,pu'sal contrario, empobrece mato-!u- Pnto a otro, el costo, el número do
rialTtap'Titualmcnte: quiero decir, que'Citaciones y las preeaueiouos ílasta
y medidas Méjico
recada por el Amo, que corta la alfombra reneia lian conquistado para crta ciudad uclo muruiurudor, el dulce canto do
verde de la campaña con una linca a,ul, U admiraeiou de ion bis a también es humo ? j
el sol de Italia brilla, lo cuid sucedo bren hospitalarias, ia urbanidad de mi hv '' 'd, íytior
siempre. hitantes, no han contribuido poco á pro- - niña, también, es ilusiónKl último vapor do la Habana nos hafasta
su nacer do í.uropa an u""w ; " su ruta. aquí
vianda, y Ilesa á decir lo quo el famoso tiendo sfl orudicion propia. Deeru traído interesamos noticias de Jlejico. Antes do lleiínr a ol Arno á sus oíos laanhua eiuotiiid-- 1 oa- euam' ui oíos en.inglol del V'iudevülc, Idiciun prestada, habrá todoa los lugares
comunes y vulgaridades que recorren el til emperador Maximiliano ácana di presenta en estado de tornnte, irregular cana como un verdaderu p'.iaio. Trover-- Ki grato aromo nuestras florea,
'iperaii.as tb'I coraxoncun siw jdac- i-lasadoptar una medida importante rosnectomundo, salpicadas de nnecdotas v canards:J'at tu tant de tout.
Que je ne vois ritn du tout üo ios bienes de la iglesia, como se puedepuro nunoa lo entrará el deseo da ver una
biblioteca, visitar tina aldea, asistiráEn efecto, 4 fuerza de vor, se le va la
en su curso y tanto mas nirvicntc ct.amo bm! mi la puresa con que nasta tos mas
que no son escasas las rocas que w. oponen luimild '9 oampesiuos hablan allí el iicrnio-- 4
su ímpetu ni desp"enderso del Aponiuo. o idionüt ttalinno.
Pero ni pasar por Florencia su marcha es! A propósito deesío Sírefu-r- la
parece extasiarse en las auécdoia: Un predicador nap.ditaoo
que retrata en bu límpido seno. encargado de predicarla cuaresma cu Klo- -
La ciudad, cuvo perímetro no binará docencia, al" llegar á la ciudad pidió á un
ver por ei eiguieine documento.
Méjico, -- 7 de diciembre, 1KG i.
Mi querido ministro Escudero:
. sin, i v.. lllir im para ver el carácter pro- -
onjeio. tWncuo menos viaja Pn''''r ipio do sus naturales frra del moldo pres- - A fin do allanarlas dificultados que han
r svMis uoore.-í- lambitu aun humu
También lo smi,
V del en lían de titi du la
espcraiaa que coiuvbí, la vnpiir-ft- mié-
lica eaeucia, 'íambieii es humu 'í De-
cid me
Si.
-- Ay!
(, Por qut: Loras ?
De vuestro labio cuán Iriate ciencia,
padre, escuché.
Pues aunque triste, del pobro Rabio
v.. y .. . luJ0 qll0 0, ijriiiiiim i lag curtí.', ni clin-
" bkd,d." lM
'5J" J jmguniM pira uformane do particu urdido con motivo do la lav de relorma. dos leguas, ao halla rodeado por un gran niño que 1c indicase una posada. Kl niñude t'iU'S' ó casas de cam- -n ii moro y an.'tias pronuncio"u i"" - - ' ' Jiinuaues, do uioh y costiitniin-- indiiiiis. quiso acompañarle,uof proponemos adoptar una medida quo;á la voz iitie satisfaga las justas exisrenciasnt uo uriro w lupurrucm cuín m ,íu mm,l0 , ,ri ,j , MannUfeni m- algunas l'rasas, se volvió el fraile para re
m CTpiorur rt;:oii"j tu mu uo r.'rruiiH .1 ;;,. l ,.) ,,li .. .;.. ,, ,. .1 gresar á am des. declarando que no aedel pais, restablezca la paz en los ánimos
y la tranquilidad en la concienciado lodos
loa habilimiofl del imperio. Coiieatnmira,
como IH Uuüouy c! Juoiot MIm, Vhtkm-Lmi- t y dincurriri cuuio unkonw eom í,rrnl,i.ibuwar oí luU)lU1:t ;,rc losdcroi. famoio necta- - atrevía á hablar n presencia
do un pú
blico tan competente.
cuando estuvimos eu liorna, abrimos uü
po.
tío ha hablado mucho, y siempro eon
elogio de la limpieza de las calles do Flo-
rencia, comparándola con ia de las ciuda-
des de Flandes, y todos los viajeros han
descrito ol sistemado empedrado quo man-
tiene os tu fidinirahle limpieza. Cuntiste,
pues, en unas grandes baldosas de piedra
í'8nf ""' ,. P, i entro lo. amanto Jn boil.n. Knsal. icn en la ciencia, querida, fe.gociaeionos con ol Santo l'adro como jefeni iroMr ei po.o cm, tmnmn, ni n-- , k , u.uch(, it UailMna do citrellaJa
correrlo. And..', como üwplaml Hum- -y Ml!ncmmí a ,opaflo tortU,a universal de laiplesia católica.1ÍL Nuncio del Papa so halla hoy en Mé
Jamas, anciano:
Nina, lo dudo.
Kn vtieMra ciencia mi duda está,
Porque mi acento ailvostru V rudoIjusta, pucslaa con bastante desigualdady Riñan, n Kiui.ro contar ui .,,. Mim ,jre m tl m!impríiione, como la rauta 1,1.11 auiazo- - lai Ut ,,,, , , tus ilusiones matando va. '
jico, pero, con gran sorpresa nuestra, ha
declarado que no tiene instrucciones y que
tiene que esperarlas do Komn.
La situación violenta un uuo por síoto
Pulida sombra, brillo de un día. to
para evitar quo ei noivo y loua ciase do
suciedades pueden librarle de la corrien-
te dul atnia uue las limpia. Km ta es buena do eu el mundo será tal vez: más vuea- -
Si los niiios so expresan con tanta1
elegancia, añadió, cómo hablarán los
hombres?
Ln pureza do dicción de los florentinos
solo iguala á su probidad. Las cárceles
están siempre desiertas, jamás se habla de
robos, y cuando un objeto cualquiera se
pierde en la callo, hay seguridad d recu-
perarlo, tíi el objeto os frágil y por haber
oaido en al arroyo corre peligro, el prime-
ro que lo vo lo coge y lo coloca en la
acera abandonándolo, con la seguridad do
que su propietario acudirá en an busca.
Kate solo raiga baata para hacer el elo-
gio de un pueblo.
tra cienciapura los quo andan, pero lo pagan loa que
Mí ÍW',"1 " "ac c Pur ," crcoii. del mactro do la. virluim ella ciencia ni ni a irapnt.o. do lal nmM.Sarín-- como el Eaet,
111 del corazón, b. muevo porque ,,, noj pinta Vuvcnal, o dirá alhay faede medio de locomoción, y a,.da,ooliau' ulm 0t ', 0 Jelpor ol laandocoino enfermo quccamlj.ade ,,!,
.d, do u Uutulimia , M
poitura por pi.arlo mejor o, en urna, m (il,a .,.,.(,,,. Su)0 tllllll)ieB , ,ls.
La ciencia itiia. ul fruto aman-- d
meses nos hemos conservado con dificultad,
no admite nuevaadilacionea,sinoquopide,
por ol contrario, una inmediata solución.
03 recnmfndüniofi por lo tanto, que pro-
pongáis iniiicdiaiameiiiü las medidas con-
tavejea!
van en coclie ; voruau os que ios carruajes
no abundan. Do cualquier modo puede
decirse que el lodo es una calamidad des-
conocida ilo loa Üorentincs.r .dillo. la situación de loa meiores wsiims.
renciaque ser más poltrón y holeazau y eih('iit"fi para que su administre justiciade los banqueros do mas crédito, v d Laa callus bou rootus, anchas y hi cu No nos parecen malas las siguiente má
din eoimieraeo;K4 personólos ; liara ase trauzadas.snstres de mas boga. Uirá decortidodiiu-- j
de está la mansion do recreo de ciula no
ximas que encou tramos en bu perió-
dico :gurar ba lojrílimo! irneruHes oreados por La eran curiosidad de llorencia, o, por
las leyes; pura correjir ios oxesos e in Sé útil primero .ú loa demás, si uuie- -mejor decir, la que masprSnto so descubre,
es la cupula do Santa Maria del Fioro.
labio do la nohluxa, y describirá las resi- -
deuciaB reales de H iníw, Venellrn, Sanm ros ser útil á ti prnpio.inaticiaB cometidos eu su nombre ) para
nroveor á la conservación del culto publi
Xo se puede negar que los sábios son
útiles á la humanidad.Desde todos los puntos do la ciudad su ve ha sencillez v claridad dislmeuen el
co y fe la protoceion de otros o'tjetc sagra- esta hermosa torre, obra maestra de .Hru- - lenguaje del hombre de bien. ... ,bin ellos, aun ao ignoraría el punto del
rl iibo en one estuvieron las columnas de
mas curioso, ci vago so tiene del ün so-
bre sus piés, y el (ourisM es Morado sobre
blandos almohadones, lli vago á pié, cu-- :
rioaea sobre una milla de terreno, min
tras que el tuuristahrynesur PKurape.
Por regia general ea soltero, y do la
peor especie. Varec a natural quo aficio-
nado i lacomunieacionyconociiuianto de
sus semejantes, fuese el hombre mas so-
ciable dul mundo y dejan o en zaga á los
que dicen déla patna at ciclo, como el res-
to de los hombres fueran tigres. Nada do
eso : el tourixta engancha el rádio de sue
nelk'scbi que admiran con ciitusianuo los
Aouct, Aranjvfz, ic.rnxit'trjey yctertolf,
sin que les falto ui aobrotildo, yquién tie--
uc los ni joros troneos y caballos de car-
rera, y aun como se llaman uno por uno,
y dónde fueron comprados, y qué premios
Jluy pocos aciertan antes do errar.
Espera que te bagan á tí lo que tú haces
depuestos bajo la salviiguarum do la re
ligioo, y, finalmente, para hacer qm ei
todo el imperio ae administren los sacra
florentinos, y quo oreen superior n .a du Hércules, la fecha del descubrimiento d'
a otro.San Pedro en Hom.i, que es posterior á la pólvora, la existencia de lialueea y In
montos v se ejerzan otras funciones del Amor por nuestra voluntad se toma.i coutra quien los obtuvieron, y sohre to-jo, serú una gacetilla ambulante de cró
honrosa antigüedad de la aopp du macar
roñes.ministerio sagrado sin que ol pueble tenga más no por voluntud nuestra su duja,que nacer gusta aiguuo. Si to fuera sábio escribiría un volumennica escandalosa ó alta cbismogrnfla. luyo nacos el vicio que a tu amnrodisi- -
ímihiF'.con este titulo ; FUoMjia de (0,1 briftdis.M touruta so baila, por supuesto, eu re A este íin, ante todo nos propondréis la
revision de las operaciones du los bienes de
aquella. x
Itefiérose una anécdota muy vulgariza-
da en Florencia en d siglo X Vil, según la
cual paree que al partir Miguel Sugcl pa-
ra levantar ia basílica de San Pedro, so
dirigió á bi Santa María y le dijo :
Adiós, hermosa joya; voy á darte un
semejanto, pero no uu igual,.
lacionas con todos los uot:ibs del alma Kl que disputa con un beodo, disputaPero como no lo soy, me contentaré conafectos para debilitarlos, y cambia ún cen-tros por odio los salélit'as. IWena pasta con uu hombre ausento.escribir una caeutma,monos mu'jrtas y secularización de los bie
nes da la iglesia, de manera que quo que
den ratificadas todas las transacciones le
naque de (otha, y ha comido con todos
los soberanos del mundo. I'or maravilla
se hablará de un célebre artista, famoso
Ll oi ígeu do la costumbre do brindar bu
para marido oí nomore que no iitnu ape-
go, como Buelo decirse á la camisa que lle-
va puesta : que duerme cada dia bato din pierde en la noció de ios tiemposultimas ejecutadas sin fraudo y do acuerliterato, renombrado político ó distiniruí ,tl antigiicüau acné aer romoin, aunquesea o no cierta esta uesp'-uida-, lo qutinto techo, que come 4 guisada héroe de do con las levos que doeretaron la amorti
La mala nueva luego se cree.
Kl avaro nunca hace cosa acertad sino
cuando muere.
Ln edad so descubre más cuando', sé di-
simula con arte.
La llaga de amor quien la haco la sana.
Kl que súbito su determina, súbito bo
tndoa milmmns es oue la basílica da Sunisoanecho no lo aerá tanto como el eíffolo libro 4. magia, .u ubcr quo, ni por' :BiMl,,j'T B0 ' ,j', ,,,duDUD Tiono, v uu. no técnica por u r..,. iu .....ui i.. ,,,..',;,,. :.,,, Pedro es admirable, por mas que lado io todos monos, ueuemos aospnuuar
zación. Finalmente, trabajad de acuerdo
con el principio de libre y amplia toleran-
cia, sm olvidar que la religion cotóiieii,
apostólica y romana es la religion del lis
Florencia sea el modelo primitivo do un iuc el primer brindw debió Ber pronuncie-lin-
urnuituetural tan imitado v tan anre-id- o Por un dUcipulo du liaca.no, , aervioio mam, a a la K.i KmrhU, n un or arrepiente. .ciado después." Porque, on resumidas enditas, Cuando
Ademas da la cúpula do Santa María ai terminar un fostin, algún convidado sstado. lia luiiiiicioo por ta honra punca num
obstáculos,
Muchas veces es valor el conservar U
vnda. ,t
paralizado, cuanto inui e mueve, porquo
Kite pájaro volandero ó ave de pasojel movimiento, contra ol aforismo de
libre peíame, pascuas y días, doltútoles, pronunco en el frió en u- de
á juntas, do dar prestado, rao- - lor. Vivo ontro oleadas de sore bumu- -
Maximiliano.
Dice una correspondencia de Méjico nuc
del More, poseo Florencia el maravilloso lovaiita uu m huí, j vou viutuuhu
campanario comen,undo por Giotie en íclamn brindo en buen romance no quiere
1&14, y terminado on presencia de sus di 'decir más que bebíael clero quedaba luinatnonte disgustado conbro todo de pnsiun qu.; dure dos lunasnoa como en uu desierto. Ki os ülántropo el catado de cosas y que l anterior decreto bu)us por laaoo ijaddi. M lado de ente &n cannto, ia upmuo w. ngnr en qu
múnuinento dolien oitarso las iglesias de 'al ahito publico rompo después decoiiciu-Sa-
Ambrosio, eon sus nreoíoeoa frescos ir aouel a peroración y ub.susbor ollíqui
por sor amencia enemiga ue amor, (js misántropo, Bino indiferente, l.os liom-r- á
que anda una variedad du; brea pasan auto su vista como lo montes v
o. una pnmueido en el tan maia impresión
que so anuuciabaya como probable la sa
mujer y no .a enuiiontra; ó que en fu Ta.lui llanos en la velocidad do la locomoto- - du Hoselli, de San JlenodotLO, quo imsoeplo, equivalen k uu ue. aproveche. xo nolida parn el extranjero de los arzobisposde rir tantas ya ha mmlulo la dea d l.ra. iUra vci se estableca nntrn ál v mm l.islima los oídos más" cultos.una Madona y una urna cineraria debida?'1liunaalMia y .u angina, hn cuanto al iuhermosura; que le ruiu si corazón de iaíacinujaniee la relación do uuidad con uoi- -
i'Asn.i.Q rii.osurtco.
f
Personajes. LV.jóven millonario, fqturo
usposo de Klla, júven pobre.
7.7. Klisa, tú sola vales mas que to-
das tus mujeres. Yo to quiira..,,
Klla. ;Hü ;me quieres! Me daráa tre- -
Se uqi que ol brindis uniea- -blico cngcnoral, parece quobabiarecibidojul cincel de Mino da Fioelo y una Asun'
con oiitusiaa.no la medida. cion de Vasnri ; la igltwiu do tanta Annu- -,
La misma corrcMiondeneia oue hemos cinta, 0011 sus maguíanos cuadros de Añ
menro os uu preieiio para ucoer ouuespañola, la conversación do ln francesa, dad. Mira k laa muchedumbres, y bu vis--idialismo de la inglesa, el alma da la t nu tiene tiempo para lijarse uu indívi- -
r.n os brindis, como en tmto lo 'fuo so- -it iliana y la conatansia de laalemann; po. (dualidades. Sí alguna vea se fija, es enci
ro que no ha encontrado la it ntads; ; ouc' hombre como representante de nl?un na- -
aludido, anuncia queuna columna do 4,óU0 ores Util uano, y nts uc ?aia urum y can unta mil reales anuales, nam altilereaVhrr hi tierra existe, lmv cnteenrías.Lorutuo. hn esta ultima os eu donde es-
tán las estatuas tan celebradas quo Mi
,'. t)h! cuanto al alma oonsuela el
tener una alma hermana du su existenEl brindis oñnal
ya se esta dicho que lialados por el general Courtois d'liorbal, y
me había salido de la capital para atacar guel Angel uuo para los monumentos i'ú- - cia gemela.
ueores üe boreuzo y do JuUan .Mudiuis, v
de legtiliíarlu el íminihujne.
Los brindis con Turkaif ó oi; Rhin ton
dignos de un mosquito.
la ciudad dodajaoa, fué derrotada en la
lástimade moro! pel en el teatro social, quo produce idonti
la medio do ato, os up ssr Lídrópico ,lul 7 tnootoüado caracteres,
de impresiones. Su mayor car.'a, fiiei-- Til hombro en su interior, en ol teatro
do la de no tuner mujor, es la del tiemps.Uumesiieo, en su manifestación especial,
Cada hora que pasa para el sin una unprg-jt- a ilweonocido, y m quo sures de
nueva, es ou martirio. Sin duda los versos contornos físicos y morales, lo que
touiuUu han creado, lo que hoy ae llama' ve moverse eu torno suyo son iL'uraa sin
que raprescutan ol (in, la nucha, la aurora)oltlaion do htlu por el general meticiuio
'oríirio üiaa.y uuo á oonsecucneiady esta y ol crepusiiuto, M ort'SfM con t aiavpr.nan v mvtiusi- -
Adcmas do laa itrleiias ouo acabamos de mil.derrota salieron de Méjico en auxilio de
d Herbal J,UUU nombres y mucua artillería,
al mando del general ILuaine.espectáculo de semacion, arto do ila ruii"v ni cuiur como sombras clnueseis.
Ko abataute, el íourisía, pesar de au
ocoismo, es en cierto modo mil 6 ln un.
mencionar y da otras muchas en laa quuj Ll brindis con agua está reservado por
tiimhiuuo ud miran las obras maestras do ;kiy cesautej.
los fti'li.nas italianos, Florencia poseo va Cuanto softs costono es el vino con quo
rio museos do pintura superiores á todo so brinda, tanto es mayor la categoría del
cuanto encierran los do Kuropa. ,Ku la kíi.m.
galería llamada do los l'ílui, existen tan por eso, cuado recuerdo aquellos fosti- -
Los republicanos, mandados porltiva
Palacios v Homero, atacaron á 'ioluca el
ciedad, siquiera indirectamente yainsa- -
Ella, Tendremos americana y berli-
na y carretela?
KU:X un niíio. Lazo de nrmlno, quo
una en nuestro matrimonio tti cariño &
mi cariño!.., 11
AV(f. Comprarás un laudó, Anto-hi-
cuando tengumos un ano? "
Kl, Flor quo nuestra vida entera, al
abrir su puro broche, embaíanme placen
tera..
Ella, Porque ea necearlo un coche- -
para el ama y ly niñera.
Nuestros lectorca podrán continuarlo
lili do diciembre, y lograron posenionarae
de una parto do la ciudad ; puro uc la üoucuu. vyuiiiáíuo u esiimuiar ta protec-
ción dulas artes, la celebración de exposi-
ciones, aniversarios, feiteios v eonmomo-
adniirabloscreaiíionus, quo no liAy palabras nts ron.anos en que se hoijian prrlas
pueduu expresar todo el mérito do so- - sueltas en vinagre, y on quo por imito dg.
.Mojioo so enviaron roluorxos a Ja guarni-
ción y los ropublicnnos tubicron que ro ti
moiantoa obras del ano, es ciur-- 1 Lia bnudarsaeun oste elixir, deploro la do
ción y literatura du tinnimion'. porque las
impresiones son como ol ínuo en manos
del ginete mpaoionte,quo asaban por des-- 1
portillarla boca del caballo. Los trenes
V andan i paso do tortu;a,y quisieran em- -
booarse por el tubo pnecuuiático, el pala-
cio de cristal un juguete, el Leviathan un'
'
esquife. Leotard an el trapecio uu niño
haciendo pinitos, Hlondin sobre el Niága-
ra nn pasatieiTipo de inválidos, y bástalos
conciertos monstruos do 3,üW vocalistas
dirigidos por Costa una murga en dia de
Noche-buen- Pero as más : ni lo que
rarse perseguidos por ios imponuiis
tas.
raciones, todo aouello á í(uo ao asocia
cualquiera parte uo culto público. Su
bollo ido al seria un calendario
al modo del propuesto por Victor
Hugo, que comenzase por Orfoo v Ilermés
to, de una reputación universal; pero, !o generación de la sociedad actual, quo no
repetimos, su bellvzo cxe.fdo á su reputa- - 'oompreudo los subliun'B goces que debe
Oioo. La escuela italiana está represen-produc- el suavo resbalar on la garganta
Desde que Vicario fué derrotado, todo
e) territorio al Sur de Méjico, Puobla y
Mieboacau, está ocupada por loe republi-
canos, pues parece que los imperialistas
tada por .Miguel AtHÍ'd, ivaíivei, ranio-v- do medio millón uo reaios.
tiin omborgo, el uso, en aquel entonóos, Com0 6u,lt'in P,,ro los llllvcrlim01 (IU0 -y concluyese por Garibaldi, incluyendo
no solo los días del nacimiento y muerto
roneso, Fra líartoloino, Andrés del tíarto,
Aliori, Leonardo de Viuci, CnraTajgio, el de tar contuso brevaje, prueba tan concluyo mal.110 tienen tuerzas suücicutes para acial?
a
